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La presente investigación tuvo por objetivo general desarrollar una evaluación de los 
costos de servicios de la empresa constructora Inversiones y Representaciones Germana 
S.A.C. - Nuevo Chimbote 2019,como objetivos específicos tenemos, analizar los costos de 
servicios de la empresa, evaluar sus costos y plantear una propuesta de Sistema de costos 
para la misma; como técnicas e instrumentos de recolección de datos tenemos, la técnica 
de entrevista con el instrumento guía de entrevista y el análisis documental como 
instrumento la guía de análisis documental que nos ayudó a un análisis más profundo de 
aclarar ciertas nociones de los costos que incurren en la empresa y la realidad de ella. La 
población corresponde a todos los documentos que utiliza la empresa para costear desde la 
fecha de inicio de actividades hasta el periodo 2018 y la muestra todos los documentos que 
utiliza la empresa para costear en el periodo 2018. De acuerdo al tipo de estudio es 
descriptiva y el diseño es descriptivo – propositivo debido a que busca o averigua y 
recopila información respecto a una situación determinada previamente. Finalmente se 
presentan las conclusiones, donde encontramos que la empresa no cuenta con una 
adecuada estructura de costos, de acuerdo a la información recopilada de la empresa sus 
costos eran llevados de manera empírica, debido a que no reconocían adecuadamente los 










The main objective of this research was to develop an evaluation of the costs of services of 
the construction company Inversiones y Representaciones Germana S.A.C. - Nuevo 
Chimbote 2019, as specific objectives we have, analyze the costs of services of the 
company, evaluate their costs and propose a cost system for it; As techniques and 
instruments of data collection we have, the interview technique with the interview guide 
instrument and the documentary analysis as an instrument, the document analysis guide 
that helped us to a deeper analysis to clarify certain notions of the costs incurred in the 
company and the reality of it. The population corresponds to all the documents used by the 
company to pay from the start date of activities until the 2018 period and it shows all the 
documents used by the company to pay for the 2018 period. According to the type of study 
it is descriptive and the design is descriptive - proactive because it searches or finds out 
and collects information regarding a previously determined situation. Finally the 
conclusions are presented, where we find that the company does not have an adequate cost 
structure, according to the information gathered from the company, its costs were taken 






















El sector Construcción aumentó 7,84%  como consecuencia del considerable (6,55%) 
consumo interno de cemento y superior (27,60%) gasto en inversión de obras estatales. 
Esta información es dada por el INEI (2018), en una nota de prensa en su página web 
oficial. De acuerdo al positivo resultado del consumo de interno del material cemento 
tuvo incidencia en la continuación de obras del rubro de construcción en o empresas 
dedicadas a la minería; edificaciones de centros comerciales; oficinas, edificios de 
vivienda multifamiliar y construcción de condominios.  
Problemáticas similares se encuentran en varias empresas a nivel internacional. Según 
Díaz (2015), menciona que:  
La Empresa Metalmecánica Díaz empresa dedicada al construcción y diseño de 
bienes hechos con estructuras metálicas como: torres, prefabricados, puentes, 
etc. En esta organización los costos de producción no se calculan de manera 
adecuada, ya que se sobrevalora el costo en relación a la competencia directa. 
Los costos de mano de obra directa, materiales y costos indirectos lo determinan 
forma empírica. Otro problema encontrado es la inexistencia de registro 
contables que faciliten conocer exactamente en cuánto esta valorizado su 
patrimonio y los activos de la empresa, y lo más importante no cuenta con un 
sistema de costos de producción de acuerdo a las necesidades de la organización 
y el tipo de actividad económica que realiza, el mismo que permita obtener un 
costo real de los productos antes y después de la manufactura, y así fijar el 
precio de venta, que genere beneficios, además puedo observar que la 
inadecuada asignación de costos de producción, estuvo causando ciertos errores 
en las facturas emitidas a los clientes, el control contable deficiente, todo esto 
conduce a tomar decisiones erróneas(p.5-6). 
En cuanto a López (2015), indica que: 
Al no tener un sistema de costos que le facilite comprender los costos y la 
rentabilidad real de su  principal actividad económica, que es la ejecución de los 
proyectos mecánicos, podría ocasionar una gran incertidumbre en la utilidad o 
rentabilidad del negocio que desarrolla; como resultado la escasez de  
información genera que ignores el rendimiento económico y financiero de cada 
orden especifica de los trabajos que ejecuta, esto nos hace llegar a una 
estimación errada o inexacta de los costos de producción, ya que solo son 
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definidos empíricamente  impulsando a un manejo gerencial inadecuado, debido 
a que no se logrará calcular de manera adecuada las futuras operaciones, así  
como la realización de proyectos de obras nuevos, la eliminación de otros, etc. 
Es claro que todo ello afectada a la empresa Metalmecánica Castilla SRL porque 
el motivo de no adaptar e implementar un sistema de costos, genera que no se 
obtenga la información necesaria y oportuna, que sirva de base para tomar 
decisiones más acertadas que le permitan desarrollar mejoras en la gestión 
administrativa de la empresa(p.35). 
Por otro lado, en nuestro país, Chuquija (2017), indica que:  
En las empresas de Metalmecánica en Juliaca, se encontró poco conocimiento e 
implementación de los sistemas de costos, debido a que el progreso de los 
procesos productivos se realiza en entornos familiares en la mayoría de dichas 
empresas, en otras palabras lo desarrollan de manera empírica. Se pudo observar 
que no distinguen el trabajo directo o mano de obra directa de la mano de obra 
indirecta o trabajo indirecto. En este caso sería fundamental el uso de planilla de 
remuneraciones, ya que nos brinda información fácil y exacta con relación a la 
cantidad de trabajadores, las horas que desempeñas sus funciones  y la 
valoración de la mano de obra que se emplea al transformar o fabricar un bien 
específico. En adición a ello no realizan un adecuado control de la materia prima 
y suministros, tanto en el control de compras, inventarios, pero sobre todo no 
efectúan la correcta distribución o prorrateo de sus costos indirectos de 
fabricación, y en algunos casos, se realizan erróneamente(p.17). 
Según Tantalean (2017), menciona lo siguiente:  
Teniendo como elemento de análisis a la Empresa Metalmecánica Villa El 
Salvador, se pudo encontrar que no tienen un proceso de costo de producción o 
un sistema de costos eficiente establecidos por la alta gerencia y directivos de 
organización, esto produce algunas cuestiones colaterales como: el retraso en la 
formulación y ejecución de procedimientos, el retraso en los procesos y registros 
contables, un nivel de mermas y tiempo alto, la mano de obra con un costo 
excesivo, demasiado stock de productos o materiales inutilizables en almacenes, 
falta o llegada retrasada de insumos o suministros para la producción, entre 
otros. Por esto, es necesario e importante el mejoramiento de estos procesos 
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teniendo como finalidad la optimización de los costos incurridos en la 
producción y consecuentemente generar mayor rentabilidad por orden específica 
para el negocio, y por consecuencia se beneficien más a los accionistas(p.2).  
La Constructora Inversiones y Representaciones Germana S.A.C. Inició sus actividades 
en el año 2013, desde entonces se ha ido desarrollando y creciendo de manera 
progresiva. Está empresa se dedica principalmente a la construcción y mantenimiento de 
antenas de telefonía, remodelación y acabado de ambientes, pintado de publicidad, entre 
otros.  
En esta organización pudimos encontrar básicamente dos problemas: Primero, no tiene 
un sistema de costos para determinar adecuadamente los costos unitarios y totales en los 
que incurren en cada área o etapa del proceso del servicio u obra de construcción que 
realizan, todo es realizado de forma empírica; y segundo no existe un debido control de 
los recursos utilizados para prestar el servicio u obra de construcción. 
Estos problemas podrían estar generando que la empresa desperdicie recursos, como 
capital de trabajo, mano de obra, materiales, por ende incurran en sobrecostos o gastos o 
una mala fijación de precio del servicio. Es por ello que una información de sus costos 
que refleje la realidad ayudaría a tomar mejores decisiones y así cumplan sus objetivos 
trazados. 
Con respecto a los trabajos previos, según Díaz (2015), en su tesis titulada “Los costos 
de producción y la rentabilidad en la Metalmecánica Díaz de la ciudad de Ambato” y 
desarrollada en Ecuador, concluye que:  
A través del sistema de costos por órdenes de específicas lograron asignar y 
distribuir de forma precisa y clara los tres elementos del costo: (mano de obra 
directa, materia prima directa y la carga fabril) en el proceso productivo de la 
empresa metalmecánica. Adicionalmente al implementar este sistema la 
organización logró determinar de forma eficiente y oportuna un precio de venta  
que ofrece un margen de rentabilidad satisfactoria al finalizar el proceso de 
producción. Por lo cual, el sistema de costeo por órdenes ayudó a que la 
organización en la toma de decisiones más acertadas y a incrementar sus 
ingresos como organización(p.146). 
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Mientras que Arcos (2017), en su tesis titulada “Diseño de un sistema de costos por 
órdenes de producción para la empresa Metal & Co Cia. Ltda. ubicada en Carcelén 
Industrial, Provincia de Pichincha” y desarrollada en Ecuador, concluye que:  
La empresa Metal & Co es una organización que tiene como objeto económico 
transformar la materia prima en un producto terminado, formando parte de este 
proceso el empleo de mano de obra indirecta y directa siendo necesario que en el 
entorno de producción exista control de los riesgos laborales en base a la leyes y 
prevención en este tipo de actividades, la cual no es aplicada en totalidad por la 
entidad. La empresa Metal & Co no cuenta con un sistema de costos de 
producción, que permita que los productos terminados se calculen o valúen de 
forma estimada, en base a la experiencia o datos aproximados de trabajos 
similares realizados en periodos anteriores y los importes en relación al 
conocimiento, esta información es utilizada por parte de la gerencia esto provoca 
una estimación de costos inexacta e irreal. Adicionalmente el diagnóstico de la 
situación realizado a la empresa Metal & CO, nos ha facultado reconocer que la 
estructura de la organización que tiene genera desfases y desorden en toda la 
compañía debido a que no aporta ideas y funciones claras ni estrategias, 
objetivos a corto, mediano y largo plazo y sobre todo las políticas. El uso de las 
finanzas debe ser visualizado como un instrumento o herramienta de control, 
particularmente en este caso la propuesta e implementación de un sistema de 
control de costos, generó que la empresa supere todos los desfases las diversas 
áreas de la empresa como por ejemplo el área productiva y administrativa, 
permitiendo así que la gerencia pueda tomar decisiones objetivas sobre la 
política comercialización y de precios(p.112). 
En nuestro país también encontramos trabajos de investigación realizados con 
anterioridad, Por ejemplo López (2015), en su tesis titulada “Implementación de un 
sistema de costos por órdenes específicas para la toma de Decisiones en una empresa 
Metalmecánica ubicada en el Distrito de Castilla-Piura” y desarrollada en Piura-Perú,se 
puede llegar a las siguientes conclusiones:  
Se ha demostrado finalmente que la organización no tiene fijado un sistema de 
costeo que le permita saber y dominar con precisión los costos que incluyen en 
cada orden de trabajo a pedidos de los clientes. En la actualidad sus costos lo 
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revisan y maniobran basado en particularidades donde no distinguen o agrupan 
teniendo en cuenta la clasificación y distribución de los elementos del costo. La 
compañía no tiene  una determinada y asentada estructura organizacional formal 
ello dificulta una apropiada distribución y delegación de funciones tanto a 
gerentes, directivos como a obreros y empleados administrativos, esto tiene 
influencia en la toma de decisiones. La empresa no posee información fiable y 
oportuna, en referencia a los costos, el desentendimiento de los mismos hace que 
estos pasen desapercibidos y no exista datos o información que muestre la 
realidad global de los resultados obtenidos. No se obtiene de la empresa 
información de costos como presupuestos y costos totales de producción, que 
posteriormente se pueda comparar y utilizar para tomar decisiones sobre las 
fallas que se pueden mejorar en la producción (p.95). 
De acuerdo a Chuquija (2017), en su tesis titulada “Costos y Rentabilidad de las 
Pequeñas Empresas dedicadas a la Actividad Metal Mecánica de la Ciudad de Juliaca, 
Periodos 2011 y 2012” y desarrollada en Puno-Perú, concluye que: 
La dificultad que afrontan estas empresas al computar o calcular los costos de 
los productos fabricados, es la recopilación de información necesaria y esencial, 
por lo que muchas oportunidades el encargado o responsable tiende a asumir 
valores o importes que pueden no ser reales. Los costos indirectos de fabricación 
que han sido asignados a cada producto son elevados y consecuentemente se 
obtiene un costo unitario alto. Ello afecta al precio del producto y provoca que la 
demanda de dichos bienes disminuya, por ende, el nivel de ventas disminuya en 
la mayoría de estas organizaciones. En cuanto al nivel de rentabilidad de estas 
empresas se puede concluir que, la empresa que está en mejores condiciones en 
comparación con las demás empresas es la empresa “Industria Manufacturera 
Tumisac.” tanto en el año 2011 como en el 2012. Y la empresa con la 
rentabilidad más baja en el año 2011 en comparación con las demás, es la 
empresa “Industrias Metálicas Sta. Bárbara” y para el año 2012 la empresa con 
el más bajo rendimiento es la empresa “Industrias Metálicas Ramos”. Cabe 
mencionar que estas dos últimas empresas cuentan con los costos más altos en la 
mayoría de los bienes que ofrece. El sistema de costos que se propuso nos ha 
permitido identificar con facilidad los costos unitarios de producción, establecer 
y fijar utilidad o margen unitario y fundamentalmente controlar adecuadamente  
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los elementos del costo como la materia prima,  la mano de obra y los costos 
indirectos de fabricación, corrigiendo de esta forma el dilema de la carencia de 
información necesaria para determinar los costos y efectuando el prorrateo y 
correcta distribución de los costos indirectos de fabricación, utilizando el método 
más razonable, que ayudó a obtener un cálculo del costo más exacto y cercano a 
la realidad. Así confirmamos que los costos indirectos de fabricación que 
asignan las empresas inicialmente a cada producto son demasiado elevados. Con 
la implementación logramos disminuir los costos, obteniendo como resultados 
índices de rentabilidad más óptimos(p.237). 
Por otro lado Valverde y Saldaña (2013), en su tesis titulada “Implementación de un 
sistema de costos por órdenes específicas para la toma de decisiones en la empresa 
Oshiro y Valverde Ingenieros S.A. de la Ciudad de Trujillo periodo Enero - Febrero 
2013” y desarrollada en Trujillo – Perú, llega a las siguientes conclusiones:  
Al efectuar el diagnóstico de la empresa se ha comprobado que no tiene 
implementado un sistema de costos que le permita conocer con más  exactitud 
los costos totales que se incurre en los servicios que presta. La empresa Oshiro y 
Valverde Ingenieros SA se encontró que controlaban sus costos en base a 
presupuestos no conciliados con los costos reales al final del proceso productivo. 
La implementación del sistema de costos por órdenes específicas contribuye a la 
toma de decisiones más acertadas, ya que se obtiene información oportuna y real 
de los costos acumulados para el proceso y ejecución de la obra.  Los resultados 
que se obtienen después de la implementación de este sistemma comparados con 
los resultados presupuestados nos demuestran que existían deficiencias en los 
cálculos de los costos, con lo cual demostramos la incidencia que tienen los 
mismos en la toma de decisiones(p.88). 
Para el desarrollo teórico de este trabajo de investigación se emplearon distintos 
conceptos de la variable, Costos, según Marulanda (2009), menciona que:  
“Los costos son todo desembolso, pasado, presente o futuro, que se involucra al 
proceso de producción, cuyo valor queda incluido en los productos y en términos 




Para Hoyos (2017), indica que:  
El costo es el valor del sacrificio que se realiza para la adquisición de bienes y 
servicios. Este sacrificio, es impulsado por la idea de obtener un beneficio 
económico a futuro. Se puede concluir que el costo sería la inversión que se 
realiza y que desea recuperarse finalmente a través de la venta del bien o 
servicio(p.14).  
De acuerdo a Ramírez, García y Pantoja (2010), mencionan que:  
Los costos se definen como valores asignables a recursos económicos que 
podrían o no estar disponibles para ser comercializados, ser usados en las 
funciones empresariales o destinados a otros fines y, por ende, cuenta con la 
característica o capacidad de ser convertido en dinero. Consecuentemente y en 
circunstancias comunes, un recurso adquirido, manufacturado o transformado 
por una empresa es considerado como activo, o también un producto o artículos 
pueden constituir el inventario o cualquier otro bien que abarque las 
particularidades o características de los activos(p.26). 
Según Isidro (2012), indica que objetivos de los costos son:  
Permite utilizarse como base para establecer políticas de precios, adicionalmente 
sirve de ayuda para tomar mejores decisiones del área de producción, por otro 
lado posibilita realizar la valorización de los inventarios, el control de la 
efectividad de la gestión, y por último facilitar el planeamiento y control del 
proceso productivo(p.66). 
La Clasificación de los Costos, según Hoyos (2017), menciona que:  
“Va a depender del tipo de criterio, para reunir los costos en grupos. Estos nos sirven 
para que luego se pueda analizar y mejorar su eficiencia”(p.19).  
Primero, los clasifica en relación con la actividad que realiza, departamento o 
producto, pueden ser costos directos o costos indirectos.  
Con respecto a los Costos Directos, Sinisterra (2006) y   Ministério da Saúde (2014) 
citado en Ribeiro, Leite, & Oliveira, Guitton (2019), coinciden en que:  
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Los costos directos son aquellos que pueden ser identificados físicamente y 
fácilmente con la unidad de producto. Poniendo un ejemplo, si es considerado 
como la unidad el vestido, tendremos en cuenta que la tela y la mano de obra 
utilizada en la manufactura del bien serían consideran costos indirectos(p.21).  
Con respecto a los Costos Indirectos, Sinisterra (2006), señala que:  
Se entienden por costos indirectos, a los costos que primero se deben acumular 
para posteriormente ser asignados o distribuidos a la unidad de producto. Por 
ejemplo, la remuneración del personal de vigilancia y seguridad se relaciona 
directa y rápidamente con la planta o producción, pero se considera como costo 
indirecto ya que no se relaciona directamente con la unidad de producto(p.21).  
Segundo, según la relación con la planta o producción, puede dividirse en costo 
primo o de conversión, Hoyos (2017), lo define de la siguiente manera:  
El costo primo tiene que ver con que toda producción requiere de dos elementos 
primarios o primordiales para que sean efectuados, estos son material y mano de 
obra. El análisis y control de estos elementos es importante para la 
contabilización y para luego tomar decisiones de reducción o mejoras; y el costo 
de conversión está vinculado a conocer cuál es el costo de la transformación de 
la materia prima es fundamental(p.19).  
Tercero, Según el nivel de actividad o volumen, pueden ser costos fijos, variables y 
semivariables, De acuerdo a Cashin y Pollimeni (1987), los definen como:  
Los costos fijos son considerados como aquellos que no sufren modificaciones 
en el total durante un ejercicio, aunque se presenten grandes variaciones en el 
nivel de actividad o  en los volúmenes de producción. En cambio los costos 
variables son los cuales varían en proporción y manera directa con los cambios 
en el nivel de actividad o volúmenes de producción. Por otro lado, los costos 
semi-variable son los que varían, pero no de manera directa al volumen de 
actividad. Es decir, existe una parte fija y otra variarable dependiendo del nivel 




Adicionalmente, Según la fecha o momento del cálculo del costo unitario, pueden ser 
costos históricos o predeterminados, Hoyos (2017), indica que los: “Costos históricos 
son los costos ya realizados, contabilizados; y los Costos predeterminados son los 
estimados de acuerdo a experiencia, proyecciones, etc. Ejemplo: La asignación de los 
costos indirectos de fabricación en base a tasas de aplicación”(p.19). 
Finalmente, Según su relación con el nivel del promedio, pueden dividirse en costos 
totales o costos unitarios, Hoyos (2017), indica que:  
Los costos totales son aquellos costos acumulados que se atribuyen a una 
actividad, área, servicio o producto; y en cuanto a los costos unitarios son los 
costos obtenidos de la división entre los costos totales y el número de unidades 
que se producen. Además los costos unitarios facilitan el cálculo del costo de los 
productos vendidos y también del inventario final. Suponiendo que se han 
producido 100 unid. en el ejercicio, y el costo de la producción que se ha 
manufacturado sería de 300 00 soles; entonces, el costo unitario sería 30 
soles(p.20). 
Para este estudio de tomaron en cuenta definiciones de temas relacionados a la variable 
como: La Contabilidad de costos es definida por Mintzberg  en Chacón (2007), de la 
siguiente manera:  
La contabilidad de costos, según sus facultades, se dedica al estudio de las 
negociaciones que se dan internamente en las empresas, dejando de lado el 
entorno exterior, por tanto se enfoca en las transacciones relacionadas con el 
centro de producción u operaciones donde se realiza la ejecución de 
transformación de materia prima en bienes y/o servicios aptos para conseguir el 
objetivo perseguido. La central de producción u operaciones es el sector de la 
compañía que fabrica producto o servicios finales y esenciales y así mantener la 
empresa surgiendo pero a excepción de las organizaciones más pequeñas, todas 
organizaciones necesitan crear área de administración -la línea media y la 
estructura técnica- con la finalidad de coordinar y designar las diferentes 




En cuanto a los Sistemas de costos, Ramírez, García y Pantoja (2010), mencionan lo 
siguiente:  
Es un sistema amplio, e interviene en razón de un sistema de fabricación 
particular y en cumplimiento de sus propósitos opera con los datos que tienen 
origen en el uso o empleo de los materiales e insumos que se pueden encontrar 
en proceso, las remuneraciones del personal directo e indirecto y el uso de otros 
recursos que intervienen en el sistema de producción o manufactura, todo lo 
mencionado generan y componen los costos de los bienes o servicios que una 
organización produce y ofrece al mercado o a su entorno socioeconómico. En la 
praxis, existen dos principales sistemas, visiblemente declarados y diferenciados, 
vienen a ser el sistema de costos órdenes específicas y también el sistema de 
costos por procesos, de ellos se originan los demás sistemas de costos que 
existen, del cual el plan, estructura e instauración dependiendo de varias causas 
de las particularidades de la fabricación o ejecución de servicio, del tipo de 
empresa y/o funciones, procesos o fases que deben ejecutar, de las circunstancias 
o tiempo que se establece para el costo de los bienes y procedimientos fijados 
para la recopilación y distribución de los referidos costos a los servicios o 
productos al final de la fabricación(p.29). 
Según Isidro (2012). Los formularios que se utilizan en un sistema de costos por 
órdenes de trabajo son las Hojas de Costos, que son definidas por Marulanda (2009), 
como:  
“un documento que la organización elabora de manera interna de acuerdo a sus propias 
necesidades y características, para el registro mínimo de los temas relacionados con los 
tres elementos del costo. Existen variados modelos o esquemas”(p.17).  
Por otra parte Rojas (2007), lo define como:  
El documento es también denominado hoja de costos de trabajo, y es usado en el 
sistema de costos de órdenes de producción, y comprende la acumulación de 
costos para cada uno de los trabajos realizados, se subdivide en las primordiales 
tipos o categorías de costos, además concluye el costo monetario de los 
materiales directos, mano de obra directa y carga fabril, que serán atribuidos 
para cada orden de trabajo ejecutado(p.34).  
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Teniendo en cuenta que los elementos del Costo son Materia Prima, Mano de Obra 
Directa y Costos Indirectos de Fabricación. La Materia Prima según Rojas (2007), 
menciona que:  
Las materias primas son consideradas como el primer elemento de los costos de 
producción; son definidos como los materiales que se identifican de manera 
clara, dentro del producto final y cuyo importe o valorización es considerable o 
mayor. Este concepto divide la materia prima que se utiliza para realizar el 
proceso productivo, ya que existe un material que forma parte del proceso 
productivo, pero al tener un valor poco significativo resulta conveniente o 
adecuado tratarlo como costo indirecto de fabricación, formando entonces lo que 
se denomina materia prima indirecta(p.36-37).  
De acuerdo a Isidro (2012), detalla el proceso de necesidad de la Materia Prima y lo 
divide en dos actividades:  
Compra de Materia Prima: La mayoría de empresas del rubro de industrias 
tienen en su estructura un departamento de compras y tiene como función 
realizar ordenes o pedidos de materia prima y suministros que son necesarios 
para la producción de un bien. Generalmente se sugiere utilizar tres formatos: 
Requisición de Compra, Orden de Compra e Informe de Recepción(p.99). 
 “Requisición de compra: Es la solicitud que generalmente es enviada al 
departamentos de compras  para informar acerca de la necesidad de materia 
prima y suministros”(p.99).  
“Orden de Compra: En caso la requisición de compras esté correctamente 
elaborada, el departamento de compras emitirá una orden de compra al 
proveedor”(p.100).  
“Informe de Recepción: Cuando se despachan los artículos ordenados, el 
departamento de recepción los desempaca y los cuenta. Se revisan los 
materiales para tener la seguridad de que no estén dañados y cumplan con 
las especificaciones de la orden de compra”(p.100).  
Uso de la Materia Prima: La salida de la materia prima inicia desde que esta es 
solicitada al almacén y se envía al centro de producción para su posterior 
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transformación y obtención del producto terminado, para ello se requieren 
documentos internos como: Requisición de Materia Prima(p.101). 
Requisición de Materia Prima: La salida de este elemento del costo debe ser 
autorizado a través del uso de formato de requisición de materia prima, 
elaborado por el supervisor del departamento. Cada uno de estos formatos 
debe consignar el número de la orden o datos del departamento que solicita 
los artículos, la descripción la cantidad, el costo total y unitario de los 
materiales despachados(p.101). 
Según Isidro (2012), indica los métodos de valuación de la Materia Prima:  
Cuando la materia prima se entrega a la producción existen algunos métodos que 
se utilizan para costear la salida de la materia prima: PEPS: Lo que primero 
entra es lo primero que sale; UEPS: Lo último que entra, es lo primero que sale; 
y Promedio ponderado(p.105). 
La Mano de Obra Directa, de acuerdo a Rojas (2007), menciona que:  
Es entendido por mano de obra a todo trabajo mental o físico que se realiza o 
desarrolla durante el proceso de transformar el material directo finalmente en un 
producto o brindar un servicio. El costo de MO es el salario que se entrega al 
trabajador en retribución a su labor. Al igual que en el primer elemento del 
costo: la materia prima, la mano de obra también se clasifica en dos: mano de 
obra directa e indirecta. La MOD, es la cual de manera efectiva ejerce esfuerzos 
en el proceso de transformación para lograr el producto final, este grupo incluye 
a todos los operarios, ya que ellos se relacionan directamente con la materia 
prima. La MOI es aquella que es requerida en el proceso productivo pero se 
diferencia de la directa debido a que no ejerce directamente un esfuerzo dentro 
del proceso(p.49). 
Los Costos Indirectos De Fabricación, según Ramírez, García y Pantoja (2010), 
indican que:   
También conocido como costos indirectos de fabricación, carga fabril, gastos 
generales de fabricación o gastos de manufactura, abarcan distintos conceptos y  
gran variedad  de formas o bases que existen para  ser cuantificados y asignados 
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a los bienes, siendo el tercer elemento del costo resulta el más complejo en 
denominar, en términos de valoración de los bienes o servicios es importante la 
contribución y está fuertemente influenciada por factores como su organización 
operativa y funcional, el tamaño de la estructura utilizada en la producción, y por 
el grado de automatización existente en la empresa(p.38-39).  
El registro de los costos indirectos de fabricación a medida que son reconocidos, se 
conoce como acumulación; y posteriormente cuando se realiza la distribución, que 
puede realizarse a través de uno o varios procesos de prorrateos, a esto se le conoce 
como asignación, para ello se utilizan diferentes bases, teniendo en cuenta la relación 
del concepto de costo con los productos o con los procesos de producción.  
Se formuló el siguiente problema: ¿Cómo se vienen desarrollando los costos en la 
Empresa Constructora Inversiones y Representaciones Germana S.A.C - Nuevo 
Chimbote 2019? 
En este sentido, este trabajo de investigación tiene como justificación teórica la 
recopilación de información acerca de los costos precisamente sus conceptos, 
definiciones,  clasificación, objetivos, importancia; ya que esto nos ayudó para efectuar 
un estudio mucho más completo, y que pueda servir como aporte de futuras 
investigaciones. Justificación práctica,  estuvo orientado a evaluar, analizar y determinar 
las deficiencias, asignación y distribución de los costos en la empresa Inversiones y 
Representaciones Germana S.A.C., adicionalmente se propuso un sistema de costos que 
contribuyó a conocer la situación real de los costos, el margen de utilidad y la correcta 
fijación de precios. Y por último la justificación metodológica, ya que en este estudio se 
utilizó instrumentos de recolección de datos, guías de entrevista, análisis documental 
para la variable costos, y ello sirvió de fundamento para el desarrollo de la 
investigación. 
En tanto a la hipótesis Hernández, Fernández y Baptista (2006), nos dicen que:  
EI hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el 
alcance inicial del estudio. No todas las investigaciones cuantitativas plantean 
hipótesis. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas 
cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las 
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que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un 
hecho(p.122). 
Se estableció como objetivo general, desarrollar una evaluación de los costos de 
servicios de la empresa constructora Inversiones y Representaciones Germana S.A.C. - 
Nuevo Chimbote 2019, de este se desprenden los objetivos específicos como: Analizar 
los costos de servicios de la empresa constructora Inversiones y Representaciones 
Germana S.A.C- Nuevo Chimbote 2019; evaluar los costos de la empresa constructora 
Inversiones y Representaciones Germana S.A.C. - Nuevo Chimbote 2019 y plantear una 
propuesta de Sistema de costos para la empresa constructora Inversiones y 

















2.1  Tipo y Diseño de Investigación 
Este trabajo de investigación es descriptivo – propositivo, debido a que busca o averigua 
y recopila información respecto a una situación determinada previamente, 
adicionalmente brinda una propuesta. En este contexto, Hernández, Fernández y 
Baptista (2006) expresan que: “El termino diseño se refiere al plan o estrategia 
concebida para obtener la información que se desea, el diseño de investigación es de 
tipo Descriptivo - Propositiva”(p.158).  
 
 




M = Muestra (Inversiones y Representaciones Germana S.A.C.) 
O = Variable (Costos)  































Los costos son todo 
desembolso, pasado, 
presente o futuro, 
que está involucrado 
en el proceso de 
producción, cuyo 
valor queda incluido 
en los productos y 
contablemente se 




Los costos son el 
importe o cifra a la 








tiempo, entre otros 





















2.3 Población y Muestra 
Población: Fueron todos los documentos que utiliza la empresa “Inversiones y 
Representaciones Germana S.A.C.” para costear desde la fecha de inicio de actividades 
hasta el periodo 2018. 
Muestra: Fueron todos los documentos que utiliza la empresa “Inversiones y 
Representaciones Germana S.A.C.” para costear en el periodo 2018. 
Muestreo: 
Se utilizó el muestreo No Probabilístico, llamado también intencional donde el 
investigador ha dirigido la muestra de estudio por ciertos criterios de conveniencia. 
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La entrevista se define como una 
conversación que se tiene un fin 
determinado diferente al simple hecho de 
conversar. (Diccionario de Ciencias de 
Educación, 1983, p.1) 
Guía de Entrevista 
Se utilizó para recopilar información, 
mediante interrogantes con respecto a las 
actividades que realiza la empresa 
Inversiones y Representaciones Germana 
S.A.C., el cual se realizará al contador y 
al gerente. 
Análisis documental 
Es una manera de investigación técnica, 
operaciones intelectuales en un conjunto, 
con la finalidad de describir y representar 
los documentos de manera unificada y 
sistemática para facilitar su recuperación. 
Engloba además el procesamiento 
analítico – sintético que también  incluye 
la descripción bibliográfica y general de 
la fuente, la clasificación, anotación, 
extracción, traducción y la confección de 
reseñas. (García, 2002, p.55) 
Guía de Análisis Documental 
Se revisó la información de costos y el 
presupuesto que realiza la empresa para 
cada obra que ejecuta, y así realizar un 
análisis de costos. 
 
Validez y confiabilidad  
Se utilizó el juicio de tres expertos para validar la guía de análisis documental y la guía 







2.5 Procedimiento  
Se elaboró los instrumentos de entrevista y análisis documental para la aplicación de la 
muestra de estudio. 
Se aplicó los instrumentos de entrevista y análisis documental al Gerente y Contador de 
la empresa. 
Se recolectaron los datos, se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos. 
Se elaboró el informe final. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Estadística Descriptiva: 
Se utilizó la estadística descriptiva a través de tablas y cuadros para representar la 
variable que es costos. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Este trabajo de investigación se llevó acabo teniendo en cuanta que toda la información 
utilizada en esta investigación está citada correctamente. Además, no afectó la 
susceptibilidad en ningún aspecto a las personas que estuvieron involucradas en esta 

















3.1 Datos de la Empresa 
Razón Social 
 
Inversiones y Representaciones Germana SAC 
Número de RUC 
 
20569111464 
Inicio de Actividades 
 
01 – 03 – 2013 
Representante Legal 
 
Castillo Naveda Miguel Eduardo 
Actividad Económica Construcción de antenas de telefonía 
Domicilio Fiscal 
 
Av. Manuel Candamo Nro. 571 Dpto. 601 Urb. Lince 
LIMA - LIMA - LINCE 
 
3.2 Reseña Histórica 
Esta organización INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA S.A.C nace 
en el año 2013 por sus dos principales socios fundadores, Rosa Francisca Blas 
Villalobos y Víctor Carlos Zavaleta Robles, quienes en el año 2015 cedieron sus 
acciones a los socios, Ronald Dante Pichen Reyes y Orlando Pablo Caballero Asmat, 
los cuales tuvieron deseos éxito y crecimiento personal y empresarial; y visualizaron 
una gran oportunidad en la necesidad o demanda tanto de empresas internacionales y 
nacionales que tienen presencia en el Perú, de encontrar contratistas constituidos como 
persona jurídica y que cumplan con los estándares de calidad altos, eficiencia, control y 
seguridad que exigen este tipo de empresas; así fue como desde sus inicios se plantearon 
como meta principal satisfacer y más aún superar todos las exigencias y necesidades de 
nuestros clientes, lo que nos ha permitido mantenernos hasta la actualidad. 
Con Castillo Naveda Miguel Eduardo como Gerente General; la empresa continúa día a 
día en un proceso de aprendizaje, crecimiento y desarrollo, dedicada principalmente a la 
construcción de antenas de empresas de telefonía y mantenimiento de las mismas, entre 
otros servicios; teniendo buena y distinguida referencia en el mercado por la diversidad 












































COMPRA Y RECEPCIÓN 
DE MATERIALES 
PONER LOS CIMIENTOS DONDE 
IRÁ APOYADA LA ANTENA 
SE LEVANTA UN CERCO DE 
LADRILLO O DRYWALL 
ARMAR Y COLOCAR LA 
ESTRUCTURA METÁLICA  
INSTALACIÓN DEL TANQUE DE 
FIBRA DE VIDRIO  
EVALUACIÓN DE OBRA  
FIN 
CLIENTE 







3.5 Análisis de Guía de Entrevistas 
 





¿Cuál es la actividad 
económica principal 
de la empresa?  
 
Dar servicios de 
construcción y 
mantenimiento de 
BTS a Bitel 







coinciden en que la 
actividad 
económica 





¿La empresa tiene 
implementado un 





costo del servicio 
No, se toma solo de 
manera general los 
costos en los 
presupuestos, no se 
distribuye en los 
elementos del costo 
Los entrevistados 
coinciden en que 
no se ha 
implementado un 
sistema de costos. 
¿Cuenta la empresa 
con un área 
encargada de control 
de los materiales de 
construcción de 
antenas? 





Si, el encargado de 




no realiza estas 
funciones de 




coinciden en que si 
hay un área 
encargada  
¿Cómo se controlan 
los materiales de 
construcción de 
antenas?  
Se realiza la 




aprobado y se 
entrega a los 
obreros 
encargados de 
cada proyecto, no 
hay un control 
con documentos 
físicos. 
No hay un control 
adecuado de los 
materiales. estos 
son comprados 
poco a poco de 
acuerdo al avance 
de la obra según el 
pedido del 
encargado y los 
sobrantes son 
guardados por ellos 
mismo en el 
almacén 
Los entrevistados 
coinciden en que 
no hay un control 
adecuado de los 
materiales de 
construcción todo, 
el proceso de 
compra es 
realizado por una 
sola persona 
administrativa poco 
a poco según el 
avance y entregado 
al encargado de la 
obra y si hay un 
sobrante solo lo 
guardan al almacén 
sin un control de 
entradas y salidas. 




para controlar los 
materiales? 
ningún método de 
valuación. 
ningún método de 
valuación para el 
control de 
materiales 
coinciden en que 
no se utiliza ningún 
método de 
valuación (PEPS, 
UEPS o Promedio). 
¿Considera necesario 
que exista el control 
de los materiales de 
construcción a través 





ir comprando de 
acuerdo al avance 
y así no se 
desperdicia solo 




Si, es necesario e 
importante para 








opiniones sobre la 
importancia de 
control de 
materiales a través 
de Kardex y hojas 
de trabajo; siendo 
mi postura como 
investigadora que 
es fundamental el 
control de 
materiales ya que 
sin estos los 
obreros no podrían 
culminar la obra. 
¿Cómo se realiza el 
control de la mano 
de obra? 
Los obreros son 
seleccionados y 




realizan en otras 
localidades y el 
supervisor de 
obra no está todos 
los días, solo se 
controla el avance 
de su trabajo a 
través de fotos 
que son enviadas 
a un grupo creado 
en WhatsApp 
El costo de la mano 
de obra incluye las 
remuneraciones del 
obrero más sus 
viáticos que son 
sustentados con 
facturas o boletas 
(enviadas por 
WhatsApp) ya que 
generalmente las 
obras se realizar 
fuera de Chimbote, 
estos obreros no 
están en planilla, 
algunos de ellos 
emiten recibos por 
honorarios, pero no 
hay control 
adecuado.   
Los entrevistados 
coinciden en que el 
control de la mano 
de obra respecto a 
su trabajo se da por 
fotos enviadas a 
través de 
WhatsApp, 
deduciendo que no 
existe un control de 
asistencias, de 
horas trabajadas, y 
que no todos 




a la hora adquirir y 
controlar la materia 
prima? Menciones 
cuales 
Si, el riesgo de 
comprar de 
acuerdo al avance 
es que en algún 
punto no se 
encuentre en 
proveedores los 
materiales o las 
Si, la compra de 
materiales en 
cantidades 
pequeñas es a un 
costo mayor que si 
se compraría en 
cantidades grandes, 
además de que 
Los entrevistados 
coinciden en los 
problemas que 
encuentran a la 





requeridas en ese 
momento y perder 
uno o medio día 
de trabajo. 
muchas veces al 
comprar sin 
anticipación, en el 
momento que se 
requiere no hay 
disponibilidad de 
material en los 
proveedores y se 
pierde días u horas 
de trabajo. 
¿Existen problemas 
para controlar la 
mano de obra? 
Menciones cuales 
Si, cuando las 




de los proyectos 




trabajo de los 
obreros 
Si, no hay 
procedimientos 
definidos, ni el 
personal que se 
encargue de 
controlar las 
asistencias y horas 
trabajadas de los 
obreros, tampoco 
hay exigencia para 
que emitan recibos 
por honorarios. 
Los entrevistados 
mencionan que no 
se han establecido 
procedimientos y 
personal suficiente 
para encargarse del 
control de mano de 
obra. 
Dentro del proceso 
de construcción, 
¿Cuáles son los 
costos indirectos de 
fabricación que han 
identificado? 
El supervisor de 
obra, el personal 
de seguridad de la 
obra, combustible 







supervisor de la 
obra, combustible y 
mantenimiento de 




personal obrero al 
lugar de la obra. 
Los entrevistados 
coinciden en los 
costos indirectos de 
fabricación 
identificados. 
¿Cómo se controlan 
los costos indirectos 
de fabricación? 





mensual, en el 
caso del personal 
de seguridad de 
acuerdo al tiempo 





El costo del 




la obra y cuando es 
utilizado por el 
gerente para temas 
administrativos, de 




siempre es el 
Los entrevistados 
coinciden en que la 











¿Qué tipo de 
documentos utiliza 
para la recopilación 







por ambas partes 








Contrato de cada 
obra 
Facturas y otros 
comprobantes que 
sustenten las 
compras y pagos 
relacionados a la 
obra 
Factura de venta 




coinciden en los 
documentos 
recopilados en todo 
el proceso de 
construcción de 
antenas 
¿Cómo se determina 
el costo total de la 
producción de las 
antenas? 
Nuestra guía es el 
presupuesto, nos 
tenemos que regir 
a no gastar más 
que lo 
presupuestado 
Se toma como 
costo total al monto 
presupuestado, ya 
que no se lleva un 
control de lo 
realmente gastado. 
Los entrevistados 
coinciden que no 





costo total de 
producción sería lo 
presupuestado, ya 
que no hay una 
distribución de los 
elementos del costo 
no se determina el 
costo total real. 
¿La empresa realiza 
una comparación 
mensual de sus 
gastos con lo 
presupuestado? 
No. No se realiza una 
comparación de los 




coinciden que en la 
empresa no se hace 
de manera mensual 
una comparación 
de los gastos reales 
con la estimación 
realizada 






3.5 Análisis de Guía de Análisis Documental 
 
INVESTIGADORA:   Peña Huarajare Leslie Maricielo 
LUGAR:    Inversiones y Representaciones Germana SAC 
Hora de Inicio:     9:00 am                             Hora de término:     11:35 am 
 
CATEGORÍAS ANÁLISIS 
1. Hoja de Costos  No utilizan este documento ya que solo 
se estiman cantidades por cada fase de 
construcción y en base a presupuestos sin 
tener la formalidad de procedimientos. 
2. Presupuestos  Si utilizan es el único referente de los 
costos estimados al inicio del proyecto y 
al final debido a que no se realizan otros 
formatos. 
3. Cotización de materiales  No archivan documentos formales de las 
cotizaciones de materiales, generalmente 
solo van y compran en cualquier 
proveedor al momento 
4. Requisición de Compra  No existen procedimientos formales ni 
capacitaciones ni formatos para que el 
área correspondiente realice su 
requerimiento de compras de acuerdo a la 
obra en curso. 
5. Orden de Compra  No se realiza la orden de compra, luego 
de aprobar el requerimiento de compra. 
6. Informe de Recepción Al no haber un adecuado control en 
almacén, no se tiene documentos 
formales de la recepción de los 
materiales. 
7. Requisición de Materias primas  No se utiliza este documento ya que ni 
siquiera se registra de manera adecuada 
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el ingreso de materiales a almacén. 
8. Registro de control de inventarios 
(KARDEX)  
No se realiza el registro de los ingresos y 
salidas de los materiales en la empresa  
9. Planillas Solo se realizan planilla de algunos 
trabajadores administrativos y los obreros 
de cada obra solo se realiza un cuadro de 
Excel básico. 
10. Control de Asistencia y horas 
laboradas 
No existe un documento o sistema para 
controlar la asistencia y horas que 
laboran los trabajadores, solamente 
reportan su avance del día a través de 
fotos enviadas a un grupo de WhatsApp 
creado por cada obra. 
11. Boleta de Trabajo No se entrega ni archiva boletas de 
trabajo de los obreros, solo se le realiza 
transferencia a su cuenta de ahorros o se 





CONSTRUCCIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA 
 
CUADRO N° 01 
Fuente: Realizado de los documentos del Anexo N° 10 Empresa Inversiones y Representaciones Germana SAC 
Análisis:  
En la empresa Inversiones y Representaciones Germana S.A.C según el cuadro N° 01 
los materiales para la  construcción de una antena de  18 metros, asciende a S/. 6849.60, 
estos datos se toman de las cotizaciones de los proveedores, esta materia prima es 
comprada a medida que se avanza la obra lo que hace que se compre a precios más 
elevados, y han tenido casos en los que no han encontrado los materiales a último 
momento cuando lo requieren lo que hace que se pierda horas o días de trabajo. 
CUADRO N° 02 
Fuente: Realizado de los documentos del Anexo N° 10 Empresa Inversiones y Representaciones Germana SAC 
Análisis:  
En la empresa Inversiones y Representaciones Germana S.A.C el costo de mano de obra 
directa asciende a S/. 9,900.00;  los obreros no se encuentran en planilla se les paga por 
día trabajado S/. 60.00, adicional se tiene los costos de S/. 50.00 por día trabajado por 
concepto de viáticos: que incluye desayuno, almuerzo, cena y gaseosa, uno de los 
problemas encontrados es que la mayoría de obras se demoran más días de lo pactado y 
eso genera un sobre costo en mano de obra. 
DIAS DE 
TRABAJO




30 Horas hombre 8 3 720 7.50S/                 5,400.00S/              
30 Viaticos trabajadores 3 50.00S/               4,500.00S/              
9,900.00S/              TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIALES COSTO POR UNIDAD UNIDADES TOTAL
Fierro de 1/2 28.00S/                                        38 1,064.00S/                 
Alambron de 1/4 9.60S/                                          36 345.60S/                    
Alambre N° 16 7.00S/                                          22 154.00S/                    
Cemento 23.00S/                                        61 1,403.00S/                 
Ladrillo 720.00S/                                      2.3 1,656.00S/                 
Fierros de 5/8 44.00S/                                        4 176.00S/                    
Fierros de 3/8 16.00S/                                        4 64.00S/                       
Tubo cuadrado de 4x4 para soporte de base (06 tubos) 160.00S/                                      6 960.00S/                    
Plancha de drywall 150.00S/                                      5 750.00S/                    
Pintura epoxica 35.00S/                                        3                         105.00S/                    
Pintura de acabado 86.00S/                                        2                         172.00S/                    
6,849.60S/                 




CUADRO N° 03 
Fuente: Realizado de los documentos del Anexo N° 10 Empresa Inversiones y Representaciones Germana SAC 
Análisis:  
En la empresa Inversiones y Representaciones Germana S.A.C los costos indirectos de 
fabricación ascienden a S/. 6,481.00, tal y como se muestra en el cuadro no consideran 
el costo de depreciación de maquinaria, ni el mantenimiento a las mismas, por ello al no 
tener un control y buen hábito de realizar mantenimiento cuando la maquinaria falla 
provoca parada del  trabajo por días u horas. 
CIF COSTO POR UNIDAD UNIDADES TOTAL
Mano de Obra indirecta
Transporte de Equipos 250.00S/                                      250.00S/                    
Supervisor de Obra 500.00S/                                      500.00S/                    
Personal de Seguridad 1,100.00S/                                  1,100.00S/                 
Alojamiento  trabajadores 2,160.00S/                                  2,160.00S/                 
-S/                           
Suministros y materiales indirectos
Arena Gruesa 29.90S/                                        5                         149.50S/                    
Piedra Chancada 34.30S/                                        5                         171.50S/                    
Combustible de Camioneta 1,500.00S/                                  1,500.00S/                 
Masilla 14.29S/                                        7                         100.00S/                    
Puerta de madera 450.00S/                                      450.00S/                    
Arnes 50.00S/                                        2                         100.00S/                    
6,481.00S/                 
23,230.60S/              TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
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MANTENIMIENTO DE ANTENAS 
CUADRO N° 04 
 
Fuente: Realizado de los documentos del Anexo N° 12 Empresa Inversiones y Representaciones Germana SAC 
En la empresa Inversiones y Representaciones Germana S.A.C según el cuadro N° 04 los 
materiales para el mantenimiento de una antena de 18 metros, asciende a S/. 840.94, estos 
datos se toman de las cotizaciones de los proveedores. esta materia prima es comprada a 
medida que se avanza la obra lo que hace que se compre a precios más elevados, y han 
tenido casos en los que no han encontrado los materiales a último momento cuando lo 
requieren lo que hace que se pierda horas o días de trabajo. 
 
CUADRO N° 05 
Fuente: Realizado de los documentos del Anexo N° 12 Empresa Inversiones y Representaciones Germana SAC 
En la empresa Inversiones y Representaciones Germana S.A.C el costo de mano de obra 
directa asciende a S/. 1,162.77;  los obreros no se encuentran en planilla se les paga por día 
trabajado S/. 38.72, adicional se tiene los costos de S/. 50.00 por día trabajado por 
concepto de viáticos: que incluye desayuno, almuerzo, cena y gaseosa, en este caso no se 
considera viáticos, es decir estos costos no reflejan la realidad, otro de los problemas 
encontrados es que la mayoría de obras se demoran más días de lo pactado y eso genera un 
sobre costo en mano de obra. 
 
MATERIALES COSTO POR UNIDAD UNIDADES TOTAL
Pintura Epoxica para antena 82.94S/                                        3 248.83S/                    
Pintura para BTS 81.91S/                                        4 327.63S/                    
Grasa 66.12S/                                        4 264.48S/                    
840.94S/                    








15 Horas hombre 8 2 240 4.84S/                 1,162.77S/              
1,162.77S/              TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
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CUADRO N° 06 
Fuente: Realizado de los documentos del Anexo N° 12 Empresa Inversiones y Representaciones Germana SAC 
 
En la empresa Inversiones y Representaciones Germana S.A.C los costos indirectos de 
fabricación ascienden a S/. 231.22, como se muestra en el cuadro no consideran el costo 
del supervisor de obra, ni la depreciación de la maquinaria, ni el mantenimiento a las 
mismas, por ello al no tener un control y buen hábito de realizar mantenimiento cuando la 
maquinaria falla provoca parada de trabajo por días u horas. 
 
PINTADO DE PAREDES Y LOGOS  
 CUADRO N° 07  
Fuente: Realizado de los documentos del Anexo N° 11 Empresa Inversiones y Representaciones Germana SAC 
 
En la empresa Inversiones y Representaciones Germana S.A.C según el cuadro N° 07 los 
materiales para la  el pintado de paredes y logos, asciende a S/. 1,411.22, estos datos se 
toman de las cotizaciones de los proveedores, esta materia prima es comprada a medida 
que se avanza la obra lo que hace que se compre a precios más elevados, y han tenido 
casos en los que no han encontrado los materiales a último momento cuando lo requieren 
lo que hace que se pierda horas o días de trabajo. 
CIF COSTO POR UNIDAD UNIDADES TOTAL
Mano de Obra indirecta
Alineación de cable 50.00S/                                        50.00S/                       
-S/                           
Suministros y materiales indirectos
Tela 58.70S/                                        58.70S/                       
Lija 47.52S/                                        47.52S/                       
Pozo Tierra 75.00S/                                        75.00S/                       
231.22S/                    
2,234.93S/                 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN
MATERIALES COSTO POR UNIDAD UNIDADES TOTAL
Pintura pared esmalte 81.91S/                                        8 655.28S/                    
Pintura techo esmalte 81.91S/                                        6 491.46S/                    
Pintura pared fachada 80.00S/                                        6 264.48S/                    




CUADRO N° 08 
Fuente: Realizado de los documentos del Anexo N° 11 Empresa Inversiones y Representaciones Germana SAC 
 
En la empresa Inversiones y Representaciones Germana S.A.C el costo de mano de obra 
directa asciende a S/. 1,040.00;  los obreros no se encuentran en planilla se les paga por día 
trabajado S/. 80.00, adicional se tiene los costos de S/. 50.00 por día trabajado por 
concepto de viáticos: que incluye desayuno, almuerzo, cena y gaseosa, en este caso no se 
considera viáticos, es decir estos costos no reflejan la realidad, otro de los problemas 
encontrados es que la mayoría de obras se demoran más días de lo pactado y eso genera un 
sobre costo en mano de obra. 
 
CUADRO N° 09 
Fuente: Realizado de los documentos del Anexo N° 11 Empresa Inversiones y Representaciones Germana SAC 
En la empresa Inversiones y Representaciones Germana S.A.C los costos indirectos de 
fabricación ascienden a S/. 835.16, como se muestra en el cuadro no consideran el costo 
del supervisor de obra, ni la depreciación de la maquinaria, ni el mantenimiento a las 
mismas, por ello al no tener un control y buen hábito de realizar mantenimiento cuando la 








4 Horas hombre 8 2 64 10.00S/               640.00S/                  
4 Viaticos trabajadores 2 50.00S/               400.00S/                  
1,040.00S/              TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
CIF COSTO POR UNIDAD UNIDADES TOTAL
Mano de Obra indirecta
supervisor de obra 200.00S/                                      200.00S/                    
Alojamiento de trabajadores 320.00S/                                      320.00S/                    
-S/                           
Suministros y materiales indirectos
Pintura puerta enrollable 58.30S/                                        2                         116.60S/                    
Lija 30.00S/                                        30.00S/                       
thinner 4.50S/                                          10                      45.00S/                       
masilla 55.00S/                                        55.00S/                       
Rodillos y Brochas 68.56S/                                        68.56S/                       
835.16S/                    
3,286.38S/                 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN
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CUADRO N° 10 
 
 
Se realizó este cuadro luego de formular la propuesta para comprar en cada uno de estos 
servicios, la variación de la mano de obra, cuando se realiza el costeo por órdenes 


























Remuneraciones por Orden de 
Trabajo N° 01
Cuadro N° 02 Mano de Obra 5,400.00S/      7,004.09S/          1,604.09S/   
Matenimiento de 
Antena 18 m
Remuneraciones por Orden de 
Trabajo N° 02













El presente trabajo de investigación  tiene como objetivo general desarrollar una 
evaluación  de los costos de la empresa Constructora “Inversiones y Representaciones 
Germana S.A.C.” Nuevo Chimbote-2019; después de haber aplicado la guía de entrevista y 
guía de análisis documental, se han encontrado algunos problemas los cuales serán 
sometidos a discusión.  
Se obtuvo la información  necesaria para el desarrollo de los resultados, donde, a partir del 
análisis se hallaron los siguientes problemas:  
 De acuerdo con la Guía de Entrevista (ítem 04), la empresa Inversiones y 
Representaciones Germana S.A.C. calculan los costos de materiales o materia 
prima de manera empírica y/o cotizaciones, estos que luego son considerados en los 
presupuestos que es el único registro de sus materiales; como es claro estos 
presupuestos no están distribuidos teniendo en cuentas los elementos del costo,  
además según el (ítem 05 y 06) no utilizan ningún método de valuación para el 
control de la materia prima sobre esto Gutierres (2009) afirma que “cuando un 
sistema de control es eficiente no trata por igual a todos las líneas de existencias, 
sino que aplica métodos de control y análisis que corresponden con la importancia 
económica relativa de cada producto”(p.171)  
 Según la Guía de entrevista (ítem 10 y 11) no distinguen adecuadamente los Costos 
Indirectos de Fabricación, que de acuerdo a Marulanda (2009) los CIF  “son 
bastante relevantes pues constituyen todos los desembolsos necesarios para llevar 
acabo la producción.  En otras palabras, son todos los costos que se acumulan de 
los materiales y la mano de obra indirectos más todos los incurridos en la 
producción pero que al momento de obtener el costo del producto o servicio 
terminado no se pueden identificar con facilidad de forma directa.” 
De esto podemos estar de acuerdo  que, los Costos Indirectos de Fabricación son de 
gran importancia pues forman parte del  total del servicio, y aunque sea complicado 
proceso para de identificarlos, si no son  tomados en cuenta, se dejaría de lado uno 
de los tres elementos del costo, y los datos de los costos no reflejarían la realidad. 
 Al desarrollar y analizar los resultados que se obtienen de la Guía de Análisis 
documental, se evidenció una inadecuada distribución y cálculo de los costos. 
Como es el caso de la Mano de Obra Directa, que según los cuadros Nº 02, N° 05 y 
N° 08 nos muestran solo los días base o de acuerdo al contrato para tomar en cuenta 
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el costo de mano de obra directa, cuando la realidad es que generalmente se tardan 
más de los días previstos y horas extras y esos costos adicionales no son 
considerados. Según Vallejos y Chiliquinga (2017), define a la mano de obra 
directa como: “la fuerza de trabajo que podemos identificar con la producción de 
una orden específica, es otras palabra  interviene directamente en la transformación 
de los materiales en productos terminados o semi-elaborados.”(p.101)  
Por lo cual, podemos decir que la manera más apropiada de repartir el costo de la 
Mano de Obra Directa es en función a las distintas bases de distribución que existen 
en la contabilidad de costos y no en estimaciones. Para el caso en específico de la 
empresa Inversiones y Representaciones Germana SAC la base utilizada son las 
Horas Hombre ya que permite un cálculo de mayor precisión para el control de los 
costos, en adición están presentes en la elaboración de todos los servicios.  
 Al desarrollar y analizar los resultados obtenidos de la Guía de Análisis 
documental, se evidenció una inadecuada distribución y cálculo de los costos. 
Como es el caso de los costos indirectos de fabricación, según los cuadros N° 03, 
N° 06 y N° 09 observamos que falta que se considere los costos de depreciación de 
maquinaria, el mantenimiento de su maquinaria para evitar fallas o deterioro 
anticipado, costo del combustible en la parte en que la camioneta que es activo de 
la empresa  y que es utilizado en el traslado de materiales al lugar de la obra y la 
otra parte utilizada en diligencias administrativas; en este sentido según 
Robles(2012), debido a que por definición los costos indirectos no están aplicados 
en relación directa a la unidad producida, es necesario la inclusión de diversos 
métodos para hacer la distribución o prorrateo de los gastos para aplicarlos a la a 
casa etapa de la producción. Este prorrateo puede efectuarse o desarrollarse 
tomando los datos acumulados en los libros, en otras palabras, sobre una base 
histórica, o bien predeterminado los gastos de producción para obtener un 
coeficiente anticipado o predeterminado.  
En el primer caso, es preciso esperar al fin del periodo, generalmente un mes, para 
hacer el prorrateo, hasta que los gastos hayan sido totalmente acumulados; en el 
segundo, los porcentajes anticipados se han calculado de acuerdo con un 
presupuesto, teniendo en cuenta las experiencias anteriores, así como las 












Como resultado de la investigación realizada a la constructora Inversiones y 
Representaciones Germana S.A.C., se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
1. Al analizar los costos de servicios de la empresa constructora Inversiones y 
Representaciones Germana SAC de acuerdo a la información recopilada, se 
concluye que según el cuadro N° 10 en cuanto al segundo elemento del costo: 
mano de obra, existía falta de control de los obreros, por lo cual se trabajaba más 
del tiempo establecido por los contratos, lo cual significaba un costo adicional que 
no se contabilizaba como costo del servicio;  este exceso de costo expresado en 
cantidad monetaria asciende a S/. 1604.09 en la Construcción de Antena, y S/. 
924.80 en el caso de Mantenimiento de Antena. Además en cuanto a  los costos 
indirectos de fabricación no logran ser identificados debido a que no se 
consideraban costos relevantes como la depreciación: que en el caso de 
Construcción de antena es un costo no contabilizado de S/. 214.67 y en el caso de 
Mantenimiento de antena es S/. 65.17,  entre otros detallados en este trabajo de 
investigación. El conjunto de estos errores ocasiona no contar con datos que 
reflejen la realidad, lo cual  dificulta tener información de calidad  para la toma de 
decisiones y planeación de estrategias. 
 
2. Asimismo se evaluó los costos. y se puede concluir que  sus costos eran llevados 
de manera empírica, debido a que no reconocían adecuadamente los elementos del 
costo, en el caso de la materia prima no se encuentra diferenciada de los 
materiales indirectos, y aún más importante no existe un control de estos mediante 
formatos que indispensables para corroborar el adecuado uso de los materiales. 
 
3. Se concluye que la incorrecta identificación de la estructura del costos de 
producción de la empresa Inversiones y Representaciones Germana SAC se debe 
a la falta de un sistema que permita distinguir y distribuir correctamente los 
materiales directos e indirectos, la mano de obra directa e indirecta, y otros costos 
indirectos de fabricación, para la determinación de sus costos y el control de los 













Como resultado de la investigación realizada a la constructora Inversiones y 
Representaciones Germana S.A.C., se puede recomendar lo siguiente: 
 
1. El jefe de personal debe establecer formatos para el control del personal, para 
identificar correctamente las horas trabajadas,  la hora de ingreso y salida del 
personal, con su firma respectiva, ya que se encontró que el personal se tarda más 
de lo pactado en los contratos por diferentes motivos, y esto que genera un costo 
adicional que normalmente la empresa no identifica ni contabiliza. Además se 
recomienda la capacitación constante del personal, ya que de eso dependerá el 
aumento de productividad de su trabajo y la calidad de servicio que brinden. 
 
2. El gerente general puede designar un área o personas responsables de realizar 
funciones referente al control de los elementos del costo, además de la 
capacitación constante de este personal, que tengan conocimiento en cuanto a la 
clasificación de los elementos del costo y  en el correcto uso de los formatos como 
la orden de compra, el informe de recepción de los materiales y principalmente el 
uso del KARDEX que permitan ejercer un control de los materiales de 
construcción, de manera que a través del llenado de la información diaria o por 
obra se obtenga información oportuna. 
 
 
3. El gerente puede implementar un sistema de costos por órdenes específicas, ya 
que incidirá de manera positiva en la gestión de los procesos de la empresa, 
además garantizará información más cercana a la realidad que permita tomar 
decisiones estratégicas y así el logro de los objetivos planteados para crecer como 
empresa. De implementarse este sistema es muy importante establecer una 
evaluación continua, ya que se debe verificar la correcta asignación y distribución 


















El sistema de costos por órdenes, es un sistema que se encarga de acumular costos en 
relación con las especificaciones de los clientes o en otros casos para ser llevados al 
almacén, en el cual los costos que intervienen en el proceso de producción de una cantidad 
específica o definida de productos o servicios, se acumulan o recopilan sucesivamente por 
sus elementos (materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos),  los cuales 
son cargados a una orden de trabajo, fabricación o producción, sin importar los periodos de 
tiempo que implica. 
 
7.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
De acuerdo a Jiménez (2010), indica lo siguiente del Sistema de Costos por Órdenes: La 
fabricación de cada lote se emprende mediante Órdenes de trabajo. Los costos se acumulan 
para cada orden por separado y la obtención de los costos unitarios es cuestión de una 
simple división de los costos totales de cada orden, por el número de unidades producidas 
en dicho orden. La unidad de costeo en este sistema es cada una de las órdenes de 
producción que se fabrican. Se trata entonces de ver cómo podemos cargar los costos de 
producción a las distintas órdenes de producción, es decir, tenemos que estructurar un 
sistema para determinar cuánto del costo total de materiales detectados, mano de obra 
directa y costos generales de fabricación, corresponde a cada una de las órdenes de 
producción fabricados en el periodo(p.38). 
Según Rojas (2007), menciona lo siguiente: El sistema de costos por órdenes de trabajo, es 
fundamentalmente adecuado cuando la producción incluye trabajos o procesos especiales o 
personalizados para cada cliente, más que cuando se trata de productos uniformes y con 
patrón o modelo de producción es continuo o repetitivo. Ejemplos: Este tipo de actividad 
incluye construcción de edificaciones, diseños de ingeniería, películas cinematográficas, 
trabajos de imprenta sobre pedido y talleres de reparaciones. Sin embargo, se utiliza el 
sistema de órdenes de trabajo cuando el tiempo que se requiere para fabricar un producto o 
servicio es relativamente extenso y cuando el precio de venta depende directamente del 
costo de la producción. Ejemplo, la producción de quesos y vinos. El sistema de costos por 
órdenes; también se aplica en organizaciones que producen diversos y variados productos, 
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como tuercas y tornillos, cuando la producción es programada por trabajos u órdenes 
específicas. Ya que la producción no tiene un orden constante y continuo bajo el sistema de 
órdenes de trabajo o pedidos especiales, se requiere una planificación meticulosa para 
conseguir la utilización económica del potencial y trabajo humano y la maquinaria. La 
planificación de la producción inicia con el recibo de un pedido por cliente, esta es 
generalmente la base para la preparación y emisión a la fábrica de un orden de 
producción(p.33-34). 
Mientras que Choy (20012), afirma que: Las organizaciones dedicadas a brindar servicios 
aplican los sistemas básicos o tradicionales que son por procesos y por órdenes de trabajo. 
El sistema de costos por órdenes de trabajo se basa en la producción de bienes o servicios 
múltiples, hechos a la talla del usuario; en ese sentido, los costos se acumulan por cada 
orden o pedido de los usuarios, existiendo una especificación o singularidad en cada orden 
de trabajo. Las actividades de organizaciones que utilizan este sistema de costos por 
órdenes de trabajo incluyen las sociedades de auditoría, la compañía publicidad, las 
actividades de ingeniería y diseño, las imprentas, reparación de máquinas y equipos, entre 
otras varias. El sistema de costos por procesos facilita que se acumulen los costos de 
producción por departamento, área o centro de costos, y es aplicable para las compañías 
prestadoras de servicios uniformes, de naturaleza continua, suspendida e interrumpida, en 
donde es complicado distinguir una unidad de servicio de las demás. Las actividades de 
organizaciones que pueden aplicar este tipo de costos se encuentran las empresas que 
brindan servicios públicos, las sociedades agentes de bolsa, salas de cine, entre otras 
varias(p.12). 
 
7.3. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 
A continuación se presenta la propuesta para mejorar la distribución, control y manejo de 
los tres elementos del costo: Materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación 
para la Empresa Inversiones y Representaciones Germana S.A.C. 
 CONTROL DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 
Los materiales y los suministros utilizados en la producción se solicitan mediante el 
departamento de logística. Estos materiales se guardan en el almacén de materiales, bajo el 
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control de un empleado y sólo se entregan en el momento de presentar una Requisición de 
Materiales aprobada de manera apropiada.  
Para el adecuado control de los materiales se inicia con un formato para establecer cada 
orden específica: 
ORDEN DE TRABAJO 
   





FECHA DE INICIO: FECHA DE ENTREGA:
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS MEDIDAS
NOTA: ____________________________________________________
GERENTE JEFE DE OBRA
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC








PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
NOTA: _________________________________________________________________
TOTAL
HECHO POR: REVISADO POR: 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC




 ORDEN DE COMPRA 
  
REPORTE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 












INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC





ORDEN DE COMPRA N°: ÁREA: Almacén















INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
REPORTE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° _____
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ORDEN DE TRABAJO N°: ENCARGADO:




UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN
DISTIBUC 
COSTOS
OBSERVACIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
-                    
____________________________________________________________________
SOLICITADO POR: ENTREGADO POR:
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° ______
TOTAL
NOTA:
EMPRESA:INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
MATERIAL O ARTICULO:



























DOCUMENTO DE TRASLADO, 





 CONTROL DE MANO DE OBRA: 
El control de la mano de obra debe efectuarse de tal manera que se pueda identificar con 
claridad, cuál es la mano de obra directa relacionada con la construcción de una antena o al 
servicio de mantenimiento de antenas. 
TARJETA DE HORARIO 
 




ORDEN DE CONSTRUCCIÓN: PERIODO:









INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC




ONP ESSALUD SENATI SCTR














































CONTROL DE VIÁTICOS 
  
 CONTROL DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
Es uno de los elementos del costo de producción que por su variedad no se puede calcular 
a base de costos reales, sino más bien se estima tomando como referencia una base de 
distribución para cada uno de las construcciones o servicios que se está trabajando en la 
empresa. 
La distribución de los costos indirectos de fabricación en las órdenes de trabajo se hace 
teniendo como base en una tasa de aplicación predeterminada de los costos indirectos de 
fabricación. Las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación se expresan en 
términos de materiales directos, horas- máquinas o alguna otra base razonable. Cuando los 
costos indirectos de la fabricación no se acumulan a nivel de toda la fábrica para su 
distribución. Su aplicación se hace tomando en cuenta la índole de los gastos de que se 
trate y convencionalmente de manera aproximada en cuanto a las bases de distribución, las 
cuales generalmente son los costos directos, el importe de la mano de obra, el valor de la 























INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
CONTROL DE VIATICOS
PERIODO: _________







































INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC


















INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC





FORMATO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DIRECTOS E 
INDIRECTOS 
 
PRORRATEO DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS MENSUALES EN 






















INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
















INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC




Finalmente se propone la hoja de costos por órdenes de trabajo. Aquí se identificará el 
resumen de la distribución de los tres elementos del costo. 
 
7.4  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
La propuesta de un sistema de costos por Órdenes Específicas para la Empresa Inversiones 
y Representaciones Germana S.A.C, se desarrolla con la finalidad de reconocer y asignar 
los tres elementos de costo de manera apropiada y de acuerdo a sus respectivos elementos 
de orden, de esta manera se puede conocer el costo total de la construcción de una antena 
de telefonía, asignando una hoja de costos. Así la empresa podrá tomar decisiones 
acertadas, en la planeación de utilidades generadas en el rubro de las construcciones y 
otros servicios que realiza. 
Para el desarrollo de la propuesta se ha tomado la orden de trabajo de construcción de una 
antena de telefonía de 18 metros, para el periodo de abril donde se pondrá en uso cada uno 
de los formatos y métodos necesarios para tener un sistema de costos:  






N° DE ANTENAS DE TELEFONÍA
FECHA
MATERIALES DIRECTOS 
MANO DE OBRA DIRECTA 
CIF
COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
HOJA DE COSTOS DE TRABAJO
PERIODO:











MATERIAL DIRECTO MATERIAL DIRECTO
55 
 
1. Se implementará el uso del Formato de Orden de trabajo. 
 
Este formato da inicio a la construcción de una Antena de telefonía con las características y 
descripciones relevantes a lo largo del proceso de construcción. En el departamento de 
producción una vez recepcionada la orden de trabajo procede a generar el número de orden 
de construcción correspondiente a cada modelo solicitado, número de orden que 





FECHA DE PEDIDO: 15/03/2019
FECHA DE INICIO: 1/04/2019 FECHA DE ENTREGA: 4/05/2019
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS MEDIDAS
Camufla je inferior de ladri l los
Camufla je superior de drywal l
Con base Minishelter
NOTA: La obra se realizará en Chiclayo y la pintura de acabado será similar al predio.
GERENTE JEFE DE OBRA: 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
ORDEN DE TRABAJO N° 01
DESCRIPCIÓN/MODELO
Antena de Telefonía  ANC-
133
1
La antena de 
telefonía  tendrá  18 
metros  de a l tura





FECHA DE PEDIDO: 8/04/2019
FECHA DE INICIO: 15/04/2019 FECHA DE ENTREGA: 1/05/2019
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS MEDIDAS
Li jado y Engrasado de antena 
Pintura  de base 
Pintura  de antena
NOTA: La obra se realizará en Piura.
La  antena de 
telefonía  tendrá  18 
metros  de a l tura
GERENTE JEFE DE OBRA: 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
ORDEN DE TRABAJO N° 02
DESCRIPCIÓN/MODELO
1
Mantenimiento de Antena 
de Telefonía  PIU 007




Este formato da inicio al mantenimiento de una Antena de telefonía con las características 
y descripciones relevantes a lo largo del proceso de mantenimiento. 
2. En segundo lugar se procede a realizar la relación de los materiales que requiere 
para la construcción del pedido u orden, para lo cual se utilizará el Formato 




Para la construcción de antenas se formula la solicitud de compra al departamento o área 
respectiva con la revisión del Gerente y lo elabora el Jefe de Obra, indicando con la mayor 






FECHA DE PEDIDO: 18/03/2019 FECHA DE ENTREGA: 26/03/2019
N° CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 38 unidades 28.00                         1,064.00             
2 36 metros 9.60                            345.60                 
3 22 metros 7.00                            154.00                 
4 61 bolsas 23.00                         1,403.00             
5 2.3 millar 720.00                       1,656.00             
6 4 unidades 44.00                         176.00                 
7 4 unidades 16.00                         64.00                   
8 6 unidades 160.00                       960.00                 
9 5 plancha 150.00                       750.00                 
10 5 metros cúbicos 29.90                         149.50                 
11 5 metros cúbicos 34.30                         171.50                 
12 3 baldes 35.00                         105.00                 
13 7 bolsas 14.29                         100.03                 
14 2 baldes 86.00                         172.00                 
15 2 unidades 50.00                         100.00                 
7,370.63             
NOTA: _________________________________________________________________
TOTAL
REALIZADO POR: REVISADO POR: 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC








Fierros de 5/8 
Fierros de 3/8
Pintura de acabado 
Arnes










Para el mantenimiento de antenas de telefonía se formula la solicitud de compra al 
departamento o área respectiva con la revisión del Gerente y lo elabora el Jefe de Obra, 
indicando con la mayor precisión posible los materiales que se necesitan en cantidad, 















FECHA DE PEDIDO: 10/04/2019 FECHA DE ENTREGA: 12/04/2019
N° CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 7 baldes 35.55                         248.83                 
2 4 baldes 9.60                            38.40                   
3 4 baldes 7.00                            28.00                   
4 6 metros 9.78S/                       58.70S/               
5 20 unidades 2.38S/                       47.52S/               
421.45                 
NOTA: _________________________________________________________________
Grasa
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
SOLICITUD DE COMPRA N° 02
DESCRIPCIÓN
Pintura Epoxica para antena
Pintura para BTS
TOTAL





3. Luego de haber sido aprobada la Solicitud de Compra y haber Cotizado a 































PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA VECOR SAC
RUC: 20531687362
DIRECCIÓN:
FECHA DE PEDIDO: 24/03/2019 FECHA DE ENTREGA: 26/03/2019
N° CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 48 unidades 28.00S/                     1,344.00S/         
2 40 metros 9.60S/                       384.00S/            
3 25 metros 7.00S/                       175.00S/            
4 65 bolsas 23.00S/                     1,495.00S/         
5 2.5 millar 720.00S/                   1,800.00S/         
6 6 unidades 44.00S/                     264.00S/            
7 6 unidades 16.00S/                     96.00S/               
8 6 unidades 160.00S/                   960.00S/            
9 7 plancha 150.00S/                   1,050.00S/         
10 6 metros cúbicos 29.90S/                     179.40S/            
11 5 metros cúbicos 34.30S/                     171.50S/            
12 4 baldes 35.00S/                     140.00S/            
13 7 bolsas 14.29S/                     100.03S/            
14 3 baldes 86.00S/                     258.00S/            
15 2 unidades 50.00S/                     100.00S/            
-                       
8,516.93S/         
____________________________________________________________________ANOTACIONES:
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC










Fierros de 5/8 










PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA VECOR SAC
RUC: 20531687362
DIRECCIÓN:
FECHA DE PEDIDO: 11/04/2019 FECHA DE ENTREGA: 12/04/2019
N° CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 7 baldes 35.55S/                     248.83S/            
2 4 baldes 9.60S/                       38.40S/               
3 4 baldes 7.00S/                       28.00S/               
4 6 metros 9.78S/                       58.70S/               
5 20 unidades 2.38S/                       47.52S/               
-                       
421.45S/            
____________________________________________________________________
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
ORDEN DE COMPRA N° 02
JR. COLQUEPATA NRO. 209 URB. TAHUANTINSUYO (A 3 CDRAS DE LA COMISARIA TAHUANTINSUYO) LIMA - LIMA - 
INDEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN










La orden de compra es un documento que emite el comprador en este caso la empresa 
Germana para solicitar la compra del material necesario para iniciar con la construcción de 
la antena. 
 
4. Luego se realiza un reporte de Recepción e Inspección de Materiales requeridos 
al momento de llegar e ingresar al almacén, para asegurar la calidad y buenas 
condiciones de lo solicitado al proveedor. 
 
Una vez efectuada la inspección en caso se encontrase alguna anomalía o existiera algún 
faltante, el encargado debe presentar un reporte de lo percibido, esto es importante porque 
a menos que se den a conocer en el momento adecuado podrán subsanarse o encontrar una 
solución. En el caso del Reporte de Recepción de Materiales N°01 todo se recibió 
conforme y más de la cantidad solicitada, y todo fue recibido e inspeccionado por el 
encargado de almacén. 
 
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA VECOR SAC
RUC: 20531687362
ORDEN DE COMPRA N°: 01 ÁREA: Almacén








CA-001 48 unidades Fierro 1/2 Conforme 28.00              1,344.00          
CA-002 40 metros Alambron de 1/4 Conforme 9.60                384.00             
CA-003 25 metros Alambre N°16 Conforme 7.00                175.00             
CA-004 65 bolsas Cemento Conforme 23.00              1,495.00          
CA-005 2.5 millar Ladrillo Conforme 720.00            1,800.00          
CA-006 6 unidades Fierros de 5/8 Conforme 44.00              264.00             
CA-007 6 unidades Fierros de 3/8 Conforme 16.00              96.00                
CA-008 6 unidades Tubo cuadrado de 4x4 Conforme 160.00            960.00             
CA-009 7 plancha Drywall Conforme 150.00            1,050.00          
CA-010 6 metros cúbicos arena gruesa Conforme 29.90              179.40             
CA-011 5 metros cúbicos piedra chancada Conforme 34.30              171.50             
CA-012 4 baldes Pintura epóxica Conforme 35.00              140.00             
CA-013 7 bolsas Masilla Conforme 14.29              100.03             
CA-014 3 baldes Pintura de acabado Conforme 86.00              258.00             
CA-015 2 unidades Arnes Conforme 50.00              100.00             




INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
REPORTE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 01




5. Se procede a utilizar el Formato de Requisición de Materiales, lo solicita el jefe 
de obra, para una iniciar la construcción de una orden de trabajo específico. 
 
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA VECOR SAC
RUC: 20531687362
ORDEN DE COMPRA N°: 02 ÁREA: Almacén








MA-001 7 baldes Pintura Epoxica para antena Conforme 35.55S/          248.83S/         
MA-002 4 baldes Pintura para BTS Conforme 9.60S/            38.40S/           
MA-003 4 baldes Grasa Conforme 7.00S/            28.00S/           
MA-004 6 metros Tela Conforme 9.78S/            58.70S/           
MA-005 20 unidades Lija Conforme 2.38S/            47.52S/           
421.45             
____________________________________________________________________
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
REPORTE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 02
TOTAL
NOTA:
RECIBIDO E INSPECCIONADO POR:  
ÁREA SERVICIO / PRODUCCION ÁREA: Almacén
ORDEN DE TRABAJO N°: 01 ENCARGADO: Joshy Rodriguez




UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN
DISTIBUC 
COSTOS
OBSERVACIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
CA-001 38 unidades Fierro 1/2 MD Conforme 28.00                   1,064.00          
CA-002 36 metros Alambron de 1/4 MD Conforme 9.60                     345.60             
CA-003 22 metros Alambre N°16 MD Conforme 7.00                     154.00             
CA-004 61 bolsas Cemento MD Conforme 23.00                   1,403.00          
CA-005 2.3 millar Ladrillo MD Conforme 720.00                 1,656.00          
CA-006 4 unidades Fierros de 5/8 MD Conforme 44.00                   176.00             
CA-007 4 unidades Fierros de 3/8 MD Conforme 16.00                   64.00                
CA-008 6 unidades Tubo cuadrado de 4x4 MD Conforme 160.00                 960.00             
CA-009 5 plancha Drywall MD Conforme 150.00                 750.00             
CA-010 5 metros cúbicos arena gruesa CIF Conforme 29.90                   149.50             
CA-011 5 metros cúbicos piedra chancada CIF Conforme 34.30                   171.50             
CA-012 3 baldes Pintura epóxica MD Conforme 35.00                   105.00             
CA-013 7 bolsas Masilla CIF Conforme 14.29                   100.03             
CA-014 2 baldes Pintura de acabado MD Conforme 86.00                   172.00             
CA-015 2 unidades Arnes CIF Conforme 50.00                   100.00             
7,370.63          
____________________________________________________________________
SOLICITADO POR: ENTREGADO POR:
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC






En este formato a diferencia del reporte de recepción de materiales, hay una columna 
adicional que permite ir identificando si el material solicitado o utilizado en esa orden de 
trabajo constituye material directo o material o suministro indirecto. 
ÁREA SERVICIO / PRODUCCION ÁREA: Almacén
ORDEN DE TRABAJO N°: 02 ENCARGADO: Joshy Rodriguez




UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN
DISTIBUC 
COSTOS
OBSERVACIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
MA-001 7 baldes Pintura Epoxica para antena MD Conforme 35.55S/               248.83S/         
MA-002 4 baldes Pintura para BTS MD Conforme 9.60S/                 38.40S/           
MA-003 4 baldes Grasa MD Conforme 7.00S/                 28.00S/           
MA-004 6 metros Tela CIF Conforme 9.78S/                 58.70S/           
MA-005 20 unidades Lija CIF Conforme 2.38S/                 47.52S/           
421.45S/         
____________________________________________________________________
SOLICITADO POR: ENTREGADO POR:
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 02
TOTAL
NOTA:
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
62 
 
6. Se procederá a elaborar el Kardex, el método de valuación utilizado será el PEPS, y se toma como muestras.  
EMPRESA: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
MATERIAL O ARTICULO: Fierro 1/2
PEPS unidades















23/03/2019 SALDO INICIAL -                -                     -                




01 Salida para construcción 38.00          28.00          1,064.00   10.00          28.00               280.00       
SALDOS INICIALES -                -                     -                
TOTAL ENTRADAS 48.00                     28.00          1,344.00   
TOTAL SALIDAS 38.00          28.00          1,064.00   
SALDOS FINALES 10.00          28.00               280.00       
TOTALES 48.00                     28.00          1,344.00   38.00          28.00          1,064.00   10.00          28.00               280.00       
SALIDAS SALDOS
KARDEX N° 01




UNIDAD DE MEDIDA:MÉTODO DE VALUACIÓN:
EMPRESA: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
MATERIAL O ARTICULO: Alambron de 1/4
PEPS metros















23/03/2019 SALDO INICIAL -                -                     -                




01 Salida para construcción 36.00          9.60             345.60       4.00             9.60                  38.40          
SALDOS INICIALES -                -                     -                
TOTAL ENTRADAS 40.00                     9.60             384.00       
TOTAL SALIDAS 36.00          9.60             345.60       
SALDOS FINALES 4.00             9.60                  38.40          
TOTALES 40.00                     9.60             384.00       36.00          9.60             345.60       4.00             9.60                  38.40          
KARDEX N° 02
MÉTODO DE VALUACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA:






7.   
EMPRESA: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
MATERIAL O ARTICULO: Alambre N°16
PEPS metros















23/03/2019 SALDO INICIAL -                -                     -                




01 Salida para construcción 22.00          7.00             154.00       3.00             7.00                  21.00          
SALDOS INICIALES -                -                     -                
TOTAL ENTRADAS 25.00                     7.00             175.00       
TOTAL SALIDAS 22.00          7.00             154.00       
SALDOS FINALES 3.00             7.00                  21.00          
TOTALES 25.00                     7.00             175.00       22.00          7.00             154.00       3.00             7.00                  21.00          
KARDEX N° 03
MÉTODO DE VALUACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA:




EMPRESA: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
MATERIAL O ARTICULO: Cemento
PEPS metros















23/03/2019 SALDO INICIAL -                -                     -                




01 Salida para construcción 61.00          23.00          1,403.00   4.00             23.00               92.00          
SALDOS INICIALES -                -                     -                
TOTAL ENTRADAS 65.00                     23.00          1,495.00   
TOTAL SALIDAS 61.00          23.00          1,403.00   
SALDOS FINALES 4.00             23.00               92.00          
TOTALES 65.00                     23.00          1,495.00   61.00          23.00          1,403.00   4.00             23.00               92.00          
MÉTODO DE VALUACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA:








EMPRESA: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
MATERIAL O ARTICULO: Ladrillo
PEPS millares















23/03/2019 SALDO INICIAL -                -                     -                




01 Salida para construcción 2.30             720.00       1,656.00   0.20             720.00            144.00       
SALDOS INICIALES -                -                     -                
TOTAL ENTRADAS 2.50                        720.00       1,800.00   
TOTAL SALIDAS 2.30             720.00       1,656.00   
SALDOS FINALES 0.20             720.00            144.00       
TOTALES 2.50                        720.00       1,800.00   2.30             720.00       1,656.00   0.20             720.00            144.00       





MÉTODO DE VALUACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA:
EMPRESA: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
MATERIAL O ARTICULO: Fierros de 5/8 
PEPS unidades















23/03/2019 SALDO INICIAL -                -                     -                




01 Salida para construcción 4.00             44.00          176.00       2.00             44.00               88.00          
SALDOS INICIALES -                -                     -                
TOTAL ENTRADAS 6.00                        44.00          264.00       
TOTAL SALIDAS 4.00             44.00          176.00       
SALDOS FINALES 2.00             44.00               88.00          
TOTALES 6.00                        44.00          264.00       4.00             44.00          176.00       2.00             44.00               88.00          
MÉTODO DE VALUACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA:








EMPRESA: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
MATERIAL O ARTICULO: Fierros de 3/8
PEPS unidades















23/03/2019 SALDO INICIAL -                -                     -                




01 Salida para construcción 4.00             16.00          64.00          2.00             16.00               32.00          
SALDOS INICIALES -                -                     -                
TOTAL ENTRADAS 6.00                        16.00          96.00          
TOTAL SALIDAS 4.00             16.00          64.00          
SALDOS FINALES 2.00             16.00               32.00          
TOTALES 6.00                        16.00          96.00          4.00             16.00          64.00          2.00             16.00               32.00          
MÉTODO DE VALUACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA:





EMPRESA: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
MATERIAL O ARTICULO: Tubo cuadrado de 4x4
PEPS unidades















23/03/2019 SALDO INICIAL -                -                     -                




01 Salida para construcción 6.00             160.00       960.00       -                160.00            -                
SALDOS INICIALES -                -                     -                
TOTAL ENTRADAS 6.00                        160.00       960.00       
TOTAL SALIDAS 6.00             160.00       960.00       
SALDOS FINALES -                160.00            -                
TOTALES 6.00                        160.00       960.00       6.00             160.00       960.00       -                160.00            -                
MÉTODO DE VALUACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA:









A través del Kárdex se puede  controlar los ingresos y salidas de materiales que se encuentran en el almacén, de esta manera se puede saber las 
cantidades y los costos unitarios y totales de los diversos materiales o artículos para la construcción de una antena u otro servicio. En los 
formatos Kardex N° 01 a N° 10 constituyen los considerados materiales directos para la construcción y mantenimiento de antenas de telefonía. 
EMPRESA: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
MATERIAL O ARTICULO: Pintura Epoxica
PEPS baldes















23/03/2019 SALDO INICIAL -                -                     -                




01 Salida para construcción 3.00             35.00          105.00       1.00             35.00               35.00          




Salida para Mantenimiento 1.00             35.00          35.00          




Salida para Mantenimiento 6.00             35.55          213.28       
1.00             35.55               35.55          
SALDOS INICIALES -                -                     -                
TOTAL ENTRADAS 11.00                     35.00          140.00       
TOTAL SALIDAS 10.00          35.18          353.28       
SALDOS FINALES 1.00             35.55               35.55          
TOTALES 11.00                     35.00          140.00       10.00          35.18          353.28       1.00             35.55               35.55          
KARDEX N° 10
MÉTODO DE VALUACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA:






10. Para el control de la mano de obra se diseñaron Tarjetas de Horarios, donde se 
controla el ingreso y salida de los trabajadores, además las horas extras que 
pudieran tener durante la semana para poder contabilizarlos de una manera más 
adecuada y justa. Se tiene como muestra el control de las horas de tres 
trabajadores que laboraron durante la primera y última semana del mes de 
Octubre y Noviembre  al iniciar y culminar la construcción: 
 
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Miguel Eduardo Castillo Naveda
CARGO: Jefe de Construcción
SEMANA DE TRABAJO: Semana 01
ORDEN DE CONSTRUCCIÓN: 01 PERIODO: Abr-19
DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
FECHA 1/04/2019 2/04/2019 3/04/2019 4/04/2019 5/04/2019 6/04/2019
ENTRADA 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
SALIDA 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
ENTRADA 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00
SALIDA 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
HORAS EXTRA 0 0 0 0 0 0
HORAS REGULARES: 48 horas
HORAS EXTRA: 00 horas
TOTAL DE HORAS: 48 horas
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
TARJETA DE HORARIOS N° 01
RECESO
REALIZADO POR: SUPERVISOR: 
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Fredy Montañez Valverde
CARGO: Obrero
SEMANA DE TRABAJO: Semana 04
ORDEN DE CONSTRUCCIÓN: 01 PERIODO: Abr-19
DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
FECHA 22/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 26/04/2019 27/04/2019
ENTRADA 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
SALIDA 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
ENTRADA 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00
SALIDA 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
HORAS EXTRA 0 0 0 0 0 0
HORAS REGULARES: 48 horas
HORAS EXTRA: 00 horas
TOTAL DE HORAS: 48 horas
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
TARJETA DE HORARIOS N° 11
RECESO




Para el servicio de mantenimiento de antenas se toma la muestra de siguientes tres 
tarjetas de horarios: 
  
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Isaac Sanchez Contreras 
CARGO: Obrero
SEMANA DE TRABAJO: Semana 06
ORDEN DE CONSTRUCCIÓN: 01 PERIODO: May-19
DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
FECHA 6/05/2019 7/05/2019 8/05/2019 9/05/2019 10/05/2019 11/05/2019
ENTRADA 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
SALIDA 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
ENTRADA 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00
SALIDA 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
HORAS EXTRA 0 0 0 0 0 0
HORAS REGULARES: 48 horas
HORAS EXTRA: 00 horas
TOTAL DE HORAS: 48 horas
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
TARJETA DE HORARIOS N° 18
RECESO
REALIZADO POR: SUPERVISOR: 
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Victor Orellana Dominguez
CARGO: Obrero
SEMANA DE TRABAJO: Semana 01
ORDEN DE CONSTRUCCIÓN: 02 PERIODO: Abr-19
DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
FECHA 15/04/2019 16/04/2019 17/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 20/04/2019
ENTRADA 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
SALIDA 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
ENTRADA 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00
SALIDA 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
HORAS EXTRA 0 0 0 0 0 0
HORAS REGULARES: 48 horas
HORAS EXTRA: 00 horas
TOTAL DE HORAS: 48 horas
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
TARJETA DE HORARIOS N° 01
RECESO
















NOMBRE DEL TRABAJADOR: Esteban Villanueva Sanchez
CARGO: Obrero
SEMANA DE TRABAJO: Semana 03
ORDEN DE CONSTRUCCIÓN: 02 PERIODO:
DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
FECHA 29/04/2019 30/04/2019 1/05/2019 2/05/2019 3/05/2019 4/05/2019
ENTRADA 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
SALIDA 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
ENTRADA 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00
SALIDA 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
HORAS EXTRA 0 0 0 0 0 0
HORAS REGULARES: 48 horas
HORAS EXTRA: 00 horas
TOTAL DE HORAS: 48 horas
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
TARJETA DE HORARIOS N° 06
RECESO




Se realizó un Diagrama de Gantt para determinar en qué momentos del proceso los 
trabajadores han tenido retrasos y conocer cuáles son los motivos de los mismos para 


















1.00 Obras Preliminares y Provisionales S/. 750.00
1.01 TRABAJO EN ALTURA (ANDAMIAJE) Glb S/. 250.00 100%
1.02 TRANSPORTE DE EQUIPOS Glb S/. 250.00 100%
1.03 LIMPIEZA Glb S/. 250.00 100%
2.00 Construcción de Camuflaje - Ladrillo 4.55x 3.15 x 3.6 S/. 9,511.60
Columnas (4) S/. 2,247.60
2.01 FIERRO DE 1/2 Unid S/. 392.00 100%
2.02 ALAMBRON DE 1/4 Unid S/. 201.60 100%
2.03 ALAMBRE Nº16 Kg S/. 98.00 100%
2.04 CEMENTO Bol S/. 368.00 100%
2.05 ARENA GRUESA m3 S/. 216.00 100%
2.06 PIEDRA CHANCADA m3 S/. 252.00 100%
2.07 ENCOFRADO DE COLUMNA Unid S/. 120.00 100%
2.08 LLENADO DE COLUMNA CON CONCRETO Unid S/. 600.00 100%
Vigas S/. 2,765.00
2.09 FIERRO DE 1/2 Unid S/. 672.00 100%
2.10 ALAMBRON DE 1/4 Unid S/. 144.00 100%
2.11 ALAMBRE Nº16 Kg S/. 56.00 100%
2.12 CEMENTO Bol S/. 345.00 100%
2.13 ARENA GRUESA m3 S/. 288.00 100%
2.14 PIEDRA CHANCADA m3 S/. 336.00 100%
2.15 ENCOFRADO DE VIGA ml S/. 462.00 100%
2.16 LLENADO DE VIGA CON CONCRETO ml S/. 462.00 100%
Cercado de Camuflaje S/. 4,499.00
2.17 LADRILLO Millar S/. 1,656.00 100%
2.18 CEMENTO Bol S/. 690.00 100%
2.19 ARENA GRUESA m3 S/. 288.00 100%
2.20 PUERTA DE MADERA 0.9 x 2.10 m Unid S/. 450.00 100%
2.21 TRABAJO DE ASENTADA DE LADRILLO Millar S/. 1,265.00 100%
2.22 INSTALACIÒN DE PUERTA DE MADERA Unid S/. 150.00 100%
3.00 Construcción de Camuflaje - Drywall S/. 840.00
3.01 TABIQUERIA CUERPO 2 EN DRYWALL PARA EXTERIORES 2x 1 m m2 S/. 840.00 100%
4.00 Pintura S/. 64.00
4.01 ACABADO DE PINTURA SIMILIAR  A COLOR DE PREDIO m2 S/. 64.00 100%
5.00 Construccion de Camuflaje Cajon Fiber Glass S/. 4,380.30
5.01 COBERTURA DE FIBRA DE VIDRIO 1.5m (Diametro) 2.00 m (Alto) m2 S/. 2,873.10 100%
5.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FIBRA DE VIDRIO m2 S/. 1,507.20 100%
6.00 Estructura Metalica S/. 3,289.00
6.01 ADHESIVO EPOXICO Unid S/. 25.00 100%
6.02 TUBO CUADRADO DE 4x4" PARA SOPORTE DE BASE (06 TUBOS) Unid S/. 960.00 100%
6.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA (06 TUBOS) Kg S/. 2,304.00 100%
7.00 Base Mini Shelter S/. 250.00
7.01 CONSTRUCCION PARA BASE DE MINI SHELTER fe= 210 Kg/cm m3 S/. 250.00 100%
8.00 Base S/. 3,749.00
8.01 VIGA CENTRAL PARA BASE 210 kg/cm
8.02 ENCOFRADO PARA VIGA CENTRAL m2 S/. 55.00 100%
8.03 ENFIERRADO Y ESTRIBOS - FIERROS DE 5/8 - FIERROS DE 3/8 Unid S/. 722.40 100%
8.04 CONCRETO PARA  VIGA CENTRAL m3 S/. 711.20 100%
8.05 VIGA LATERAL PARA BASE (2) 210 kg/cm
8.06 ENCOFRADO PARA VIGA CENTRAL m2 S/. 110.00 100%
8.07 ENFIERRADO Y ESTRIBOS - FIERROS DE 5/8 - FIERROS DE 3/8 Unid S/. 1,083.60 100%
8.08 CONCRETO PARA  VIGA LATERAL m3 S/. 1,066.80 100%
9.00 Escalera 3m S/. 396.70

















11. Se elaboró la Planilla de Remuneraciones de acuerdo a la ley para el área administrativa, se distribuyó directamente los costos y gastos 







1 Miguel Eduardo Castillo Naveda Jefe de Obra 27 70 8 1,890.00                  -                   -                1,890.00                   245.70                       1,644.30                  170.10                 29.30             199.40                1,843.70                1,843.70           
2 Fredy Montañez Valverde Obrero 27 60 8 1,620.00                  85.00             -                1,705.00                   221.65                       1,483.35                  153.45                 26.43             179.88                1,663.23                1,663.23           
3 Isaac Sanchez Contreras Obrero 27 60 8 1,620.00                  85.00             -                1,705.00                   221.65                       1,483.35                  153.45                 26.43             179.88                1,663.23                1,663.23           
4 Victor Orellana Dominguez Obrero 14 50 8 700.00                      85.00             -                785.00                       102.05                       682.95                      70.65                    12.17             82.82                   765.77                     765.77                
5 Esteban Villanueva Sanchez Obrero 14 50 8 700.00                      85.00             -                785.00                       102.05                       682.95                      70.65                    12.17             82.82                   765.77                     765.77                
6 Henry Orellana Dominguez Administrador y Supervisor 8 8 2,000.00                  85.00             -                2,085.00                   271.05                       1,813.95                  187.65                 32.32             219.97                2,033.92                352.02                1,681.89            
7 Rocio Alvarado Díaz Jefa RR.HH y Logistica 1,100.00                  85.00             -                1,185.00                   154.05                       1,030.95                  106.65                 -                   106.65                1,137.60                1,137.60            
8 Joshy Rodriguez Villanueva Encargado de Almacén 950.00                      -                   -                950.00                       123.50                       826.50                      85.50                    -                   85.50                   912.00                     912.00                
9 Victor Orellana dominguez Seguridad 27 45 8 1,215.00                  85.00             -                1,300.00                   169.00                       1,131.00                  117.00                 -                   117.00                1,248.00                1,248.00           
10 Ronal Dante Pichen Reyes Gerente 2,500.00                  85.00             -                2,585.00                   336.05                       2,248.95                  232.65                 -                   232.65                2,481.60                2,481.60            





TOTAL MANO DE 
OBRA





INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
PERIODO: Abr-2019
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO






















1 Miguel Eduardo Castillo Naveda Jefe de Obra 9 70 8 630.00                      -                   -                630.00                       81.90                          548.10                      56.70                    9.77                66.47                   614.57                     614.57                
2 Fredy Montañez Valverde Obrero 9 60 8 540.00                      85.00             -                625.00                       81.25                          543.75                      56.25                    9.69                65.94                   609.69                     609.69                
3 Isaac Sanchez Contreras Obrero 9 60 8 540.00                      85.00             -                625.00                       81.25                          543.75                      56.25                    9.69                65.94                   609.69                     609.69                
4 Victor Orellana Dominguez Obrero 4 50 8 200.00                      85.00             -                285.00                       37.05                          247.95                      25.65                    4.42                30.07                   278.02                     278.02                
5 Esteban Villanueva Sanchez Obrero 4 50 8 200.00                      85.00             -                285.00                       37.05                          247.95                      25.65                    4.42                30.07                   278.02                     278.02                
6 Henry Orellana Dominguez Administrador y Supervisor 4 8 2,000.00                  85.00             -                2,085.00                   271.05                       1,813.95                  187.65                 32.32             219.97                2,033.92                312.91                1,721.01            
7 Rocio Alvarado Díaz Jefa RR.HH y Logistica 1,100.00                  85.00             -                1,185.00                   154.05                       1,030.95                  106.65                 -                   106.65                1,137.60                1,137.60            
8 Joshy Rodriguez Villanueva Encargado de Almacén 950.00                      -                   -                950.00                       123.50                       826.50                      85.50                    -                   85.50                   912.00                     912.00                
9 Victor Orellana dominguez Seguridad 9 50 8 450.00                      85.00             -                535.00                       69.55                          465.45                      48.15                    -                   48.15                   513.60                     513.60                
10 Ronal Dante Pichen Reyes Gerente 2,500.00                  85.00             -                2,585.00                   336.05                       2,248.95                  232.65                 -                   232.65                2,481.60                2,481.60            
TOTAL 9,110.00                  680.00          -                9,790.00                   1,272.70                  8,517.30                  881.10                 70.29             951.39                9,468.69                2,389.98           826.51                6,252.21            -             
OBSERVACIONES:
* La Orden de Trabajo N° 01 tardó 6 días más de lo pactado en el contrato



















TOTAL MANO DE 
OBRA
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
CONTROL DE TRABAJO REMUNERACIÓN





12. Se elaboró el Control de Viáticos, ya que la mayoría de construcciones son fuera de Chimbote la empresa cubre los viáticos, alojamiento 
y pasajes de los trabajadores, se distribuyó directamente los costos facilitando la correcta identificación. 
1 Miguel Eduardo Castillo Naveda Jefe de Obra 27 50 1,350.00    23 30.00         690.00       4 50.00       200.00    2,240.00           2,240.00  
2 Fredy Montañez Valverde Obrero 27 50 1,350.00    23 30.00         690.00       4 50.00       200.00    2,240.00           2,240.00  
3 Isaac Sanchez Contreras Obrero 27 50 1,350.00    23 30.00         690.00       4 50.00       200.00    2,240.00           2,240.00  
4 Victor Orellana Dominguez Obrero 14 40 560.00         11 30.00         330.00       2 30.00       60.00       950.00                950.00      
5 Esteban Villanueva Sanchez Obrero 14 40 560.00         11 30.00         330.00       2 30.00       60.00       950.00                950.00      
6 Henry Orellana Dominguez Administrador y Supervisor 8 50 400.00         8 30.00         240.00       4 50.00       200.00    840.00                840.00      
7 Rocio Alvarado Díaz Jefa RR.HH y Logistica -                -             -                         
8 Joshy Rodriguez Villanueva Encargado de Almacén -                -             -                         
9 Victor Orellana dominguez Seguridad 27 50 1,350.00    23 30.00         690.00       4 50.00       200.00    2,240.00           2,240.00  
10 Ronal Dante Pichen Reyes Gerente -                -                         
TOTAL 122 210.00      3,660.00   24 310.00    11,700.00        8,620.00  3,080.00  -               -             
OBSERVACIONES:
________________________________________________________________
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
CONTROL DE VIATICOS
PERIODO: Abr-2019
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
VIATICOS ALOJAMIENTO
TOTAL MOD MOI G ADM G VENT
TOTAL A 
PAGAR 













1 Miguel Eduardo Castillo Naveda Jefe de Obra 9 50 450.00         7 30.00         210.00       2 50.00       100.00    760.00                760.00      
2 Fredy Montañez Valverde Obrero 9 50 450.00         7 30.00         210.00       2 50.00       100.00    760.00                760.00      
3 Isaac Sanchez Contreras Obrero 9 50 450.00         7 30.00         210.00       2 50.00       100.00    760.00                760.00      
4 Victor Orellana Dominguez Obrero 4 40 160.00         2 30.00         60.00          1 30.00       30.00       250.00                250.00      
5 Esteban Villanueva Sanchez Obrero 4 40 160.00         2 30.00         60.00          1 30.00       30.00       250.00                250.00      
6 Henry Orellana Dominguez Administrador y Supervisor 4 50 200.00         4 30.00         120.00       2 50.00       100.00    420.00                420.00      
7 Rocio Alvarado Díaz Jefa RR.HH y Logistica -                -             -                         
8 Joshy Rodriguez Villanueva Encargado de Almacén -                -             -                         
9 Victor Orellana dominguez Seguridad 9 50 450.00         7 30.00         210.00       2 50.00       100.00    760.00                760.00      
10 Ronal Dante Pichen Reyes Gerente -                -                         
TOTAL 36 210.00      1,080.00   12 310.00    3,960.00           2,780.00  1,180.00  -               -             
OBSERVACIONES:


















CENTRO DE COSTOS GASTOS




TOTAL MOD MOI G ADM
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13. Para realizar la distribución del CIF se procede a elaborar la distribución de la 
materiales de construcción mediante el Formato de Distribución de Materiales 































unidades 28.00                1,064.00           
metros 9.60                  345.60              
metros 7.00                  154.00              
bolsas 23.00                1,403.00           
millar 720.00              1,656.00           
unidades 44.00                176.00              
unidades 16.00                64.00                
unidades 160.00              960.00              
plancha 150.00              750.00              
3 baldes 35.00                105.00              
2 baldes 86.00                172.00              






5 metros cúbicos 29.90                149.50              
5 metros cúbicos 34.30                171.50              
7 bolsas 14.29                100.03              
2 unidades 50.00                100.00              





















INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
















7 baldes 35.55                248.83              
4 baldes 9.60                  38.40                
4 baldes 7.00                  28.00                






6 metros 9.78                  58.70                
20 unidades 2.38                  47.52                
106.22              
Pintura para BTS
Grasa
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS
CANTIDAD DESCRIPCIÓN








14. Realizar el cálculo de la depreciación de los activos fijos de la empresa mediante 
los formatos: Control de Activos Fijos Anual y Mensual. 
 
Para el Control de Activos Fijos Anual tomaremos como muestra los 
siguientes activos fijos: Camioneta, Soldadora y Amoladora. 
 
  
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN: Línea Recta













13,040.00        13,040.00        52,160.00       
13,040.00        26,080.00        39,120.00       
13,040.00        39,120.00        26,080.00       
13,040.00        52,160.00        13,040.00       




INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC










MÉTODO DE DEPRECIACIÓN: Línea Recta













960.00               960.00               3,840.00          
960.00               1,920.00           2,880.00          
960.00               2,880.00           1,920.00          
960.00               3,840.00           960.00              
































Para el Control de Activos Fijos Mensual se realizó un resumen de toda la 
maquinaria, equipo y herramientas. 
 
 
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN: Línea Recta













286.00               286.00               1,144.00          
286.00               572.00               858.00              
286.00               858.00               572.00              
286.00               1,144.00           286.00              










INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC













1 65,200.00        65,200.00       5 13,040.00         80.00                
2 2,400.00       4,800.00      5 960.00              85.00                
1 5,100.00       5,100.00      5 1,020.00           8.33                  
2 250.00          500.00         5 100.00              23.83                
1 1,430.00       1,430.00      5 286.00              6.67                  
1 400.00               400.00              5 80.00                6.67                  
4 20.00            80.00           2 40.00                3.33                  
3 28.00            84.00           2 42.00                3.50                  
1 34.00            34.00           1 34.00                2.83                  
2 150.00          300.00         1 300.00              25.00                




INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC

















15. Prorratear algunos gastos indirectos mensuales.  
En este formato se realizó uno de abril y otro de mayo por los días restantes para 
culminar la construcción, y se realizó en base a los días de uso de la camioneta 
en cada área. 
PERIODO: Abr-19











500.00          177.42               322.58                       500.00        
300.00          106.45               193.55                       300.00        










INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC














200.00            40.00              160.00                    200.00            
200.00            40.00              160.00                    200.00            
400.00                   80.00                      320.00                              400.00                   
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC














16. Finalmente se realiza la Hoja de Costo por Órdenes de Trabajo: 
Cliente: Orden de Trabajo: 01
RUC; Fecha de pedido: 15/03/2019
Obra/ Servicio: Fecha de inicio: 1/04/2019
Cantidad Fecha de Entrega: 4/05/2019
Tamaño: Fecha de termino: 11/05/2019
DD MM AA DD MM AA DD MM AA
1 4 2019 Distribución de materiales 6,849.60           30 4 2019 Planilla abr 2019 5,170.15           10 4 2019 Distribución de materiales 521.03             
30 5 2019 Planilla may 2019 1,833.94           30 4 2019 Planilla abr 2019 1,600.02         
30 4 2019 Control Viaticos abr 2019 6,720.00           30 5 2019 Planilla may 2019 826.51             
30 5 2019 Control Viaticos may 2019 2,280.00           30 4 2019 Control Viaticos abr 2019 3,080.00         
30 5 2019 Control Viaticos may 2019 1,180.00         
30 4 2019 prorrateo de combustible 283.87             
30 5 2019 prorrateo de combustible 80.00                
30 4 2019 Depreciación de maquinaria 214.67             
6,849.60           16,004.09        7,786.10         
OBSERVACIONES:
6,849.60           ________________________________________________________________
16,004.09        ____________________________________
7,786.10           
30,639.79        
1
30,639.79        JEFE DE ÁREA: 
MANO DE OBRA DIRECTA 
CIF
COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO POR DEPARTAMENTO 












MATERIAL DIRECTO MANO DE OBRA DIRECTA
FECHA
TOTAL
Construcción de Antena de telefonía ANC-133
1
Altura de 18 metros
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC







Cliente: Orden de Trabajo: 02
RUC; Fecha de pedido: 8/04/2019
Obra/ Servicio: Fecha de inicio: 15/04/2019
Cantidad Fecha de Entrega: 1/05/2019
Tamaño: Fecha de termino: 4/05/2019
DD MM AA DD MM AA DD MM AA
15 4 2019 Distribución de materiales 315.23                30 4 2019 Planilla abr 2019 1,531.54           15 4 2019 Distribución de materiales 106.22             
30 5 2019 Planilla may 2019 556.04                30 4 2019 traslado de materiales 50.00                
30 4 2019 Control Viaticos abr 2019 1,900.00           30 4 2019 Depreciación de maquinaria 65.17                
30 5 2019 Control Viaticos may 2019 500.00                
315.23                4,487.57           221.39             
OBSERVACIONES:
315.23                ________________________________________________________________
4,487.57           ____________________________________
221.39                
5,024.19           
1
5,024.19           JEFE DE ÁREA: 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC




Mantenimiento de Antena de Telefonía PIU 007
1
Altura de 18 metros
















MANO DE OBRA DIRECTA 
CIF
COSTO DE MANTENIMIENTO
N° DE ANTENAS DE TELEFONÍA




En este sistema es importante llevar un estricto control de las órdenes que se someten a 
proceso a través de numeración asignada a cada una de ellas y controlar el costo primo 
(MD y MOD) por medio de formatos y documentos de almacén al departamento o área 
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ANEXO N° 02 
GUÍA DE ENTREVISTAS 
 
La presente guía de entrevista tiene como finalidad evaluar los costos efectuada por la 
empresa “INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GERMANA SAC” en el periodo 
2019 por ello estará dirigido al Gerente, Contador.  
 
I. DATOS GENERALES  
a) Cargo que desempeña  
 
__________________________________________________________  




1. ¿Cuál es la actividad económica principal de la empresa?  
2. ¿La empresa tiene implementado un sistema de costos?  
3. ¿Cuenta la empresa con un área encargada de control de los materiales de 
construcción de antenas?  
4. ¿Cómo se controlan los materiales de construcción de antenas?  
5. ¿Qué método de valuación utilizan para controlar los materiales?  
6. ¿Considera necesario que exista el control de los materiales de construcción a través 
de Kardex y hojas de trabajo?  
7. ¿Cómo se realiza el control de la mano de obra?  
8. ¿Existen problemas a la hora adquirir y controlar la materia prima? Menciones cuales 
9. ¿Existen problemas para controlar la mano de obra? Menciones cuales 
10. Dentro del proceso de construcción, ¿Cuáles son los costos indirectos de fabricación 
que han identificado?  
11. ¿Cómo se controlan los costos indirectos de fabricación?  
12. ¿Qué tipo de documentos utiliza para la recopilación de información en el proceso 
de construcción de antenas?  
13. ¿Cómo se determina el costo total de la producción de las antenas?  













¿Cuál es la actividad económica 
principal de la empresa?  
 
   
¿La empresa tiene implementado un 
sistema de costos? 
   
¿Cuenta la empresa con un área 
encargada de control de los materiales 
de construcción de antenas? 
   
¿Cómo se controlan los materiales de 
construcción de antenas?  
   
¿Qué método de valuación utilizan para 
controlar los materiales? 
   
¿Considera necesario que exista el 
control de los materiales de 
construcción a través de Kardex y hojas 
de trabajo? 
   
¿Cómo se realiza el control de la mano 
de obra? 
   
¿Existen problemas a la hora adquirir y 
controlar la materia prima? Menciones 
cuales 
   
¿Existen problemas para controlar la 
mano de obra? Menciones cuales 
   
Dentro del proceso de construcción, 
¿Cuáles son los costos indirectos de 
fabricación que han identificado? 
   
¿Cómo se controlan los costos 
indirectos de fabricación? 
   
¿Qué tipo de documentos utiliza para la 
recopilación de información en el 
proceso de construcción de antenas? 
   
¿Cómo se determina el costo total de la 
producción de las antenas? 
   
¿La empresa realiza una comparación 
mensual de sus gastos con lo 
presupuestado? 








ANEXO N° 04 
Análisis de Guía de Análisis Documental 
 
INVESTIGADORA:    
LUGAR:     
Hora de Inicio:                                         Hora de término:      
 
CATEGORÍAS ANÁLISIS 
1. Hoja de Costos  
2. Presupuestos  
3. Cotización de 
materiales 
 
4. Requisición de 
Compra 
 
5. Orden de Compra  
6. Informe de 
Recepción 
 
7. Requisición de 
Materias primas 
 





9. Planillas  
10. Control de 
Asistencia y horas 
laboradas 
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ANEXO N° 14: Autorización de la Versión Final del trabajo de investigación 
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ANEXO N° 15 
 
 
Item Descripción Unidad Metrado P. Unitario S/. P. Parcial S/.
1.00 Obras Preliminares y Provisionales S/. 750.00
1.01 TRABAJO EN ALTURA (ANDAMIAJE) Glb 1 S/. 250.00 S/. 250.00
1.02 TRANSPORTE DE EQUIPOS Glb 1 S/. 250.00 S/. 250.00
1.03 LIMPIEZA Glb 1 S/. 250.00 S/. 250.00
2.00 Construcción de Camuflaje - Ladrillo 4.55x 3.15 x 3.6 S/. 9,511.60
Columnas (4) S/. 2,247.60
2.01 FIERRO DE 1/2 Unid 14 S/. 28.00 S/. 392.00
2.02 ALAMBRON DE 1/4 Unid 21 S/. 9.60 S/. 201.60
2.03 ALAMBRE Nº16 Kg 14 S/. 7.00 S/. 98.00
2.04 CEMENTO Bol 16 S/. 23.00 S/. 368.00
2.05 ARENA GRUESA m3 1.5 S/. 144.00 S/. 216.00
2.06 PIEDRA CHANCADA m3 1.5 S/. 168.00 S/. 252.00
2.07 ENCOFRADO DE COLUMNA Unid 4 S/. 30.00 S/. 120.00
2.08 LLENADO DE COLUMNA CON CONCRETO Unid 4 S/. 150.00 S/. 600.00
Vigas S/. 2,765.00
2.09 FIERRO DE 1/2 Unid 24 S/. 28.00 S/. 672.00
2.10 ALAMBRON DE 1/4 Unid 15 S/. 9.60 S/. 144.00
2.11 ALAMBRE Nº16 Kg 8 S/. 7.00 S/. 56.00
2.12 CEMENTO Bol 15 S/. 23.00 S/. 345.00
2.13 ARENA GRUESA m3 2 S/. 144.00 S/. 288.00
2.14 PIEDRA CHANCADA m3 2 S/. 168.00 S/. 336.00
2.15 ENCOFRADO DE VIGA ml 15.4 S/. 30.00 S/. 462.00
2.16 LLENADO DE VIGA CON CONCRETO ml 15.4 S/. 30.00 S/. 462.00
Cercado de Camuflaje S/. 4,499.00
2.17 LADRILLO Millar 2.3 S/. 720.00 S/. 1,656.00
2.18 CEMENTO Bol 30 S/. 23.00 S/. 690.00
2.19 ARENA GRUESA m3 2 S/. 144.00 S/. 288.00
2.20 PUERTA DE MADERA 0.9 x 2.10 m Unid 1 S/. 450.00 S/. 450.00
2.21 TRABAJO DE ASENTADA DE LADRILLO Millar 2.3 S/. 550.00 S/. 1,265.00
2.22 INSTALACIÒN DE PUERTA DE MADERA Unid 1 S/. 150.00 S/. 150.00
3.00 Construcción de Camuflaje - Drywall S/. 840.00
3.01 TABIQUERIA CUERPO 2 EN DRYWALL PARA EXTERIORES 2x 1 m m2 8 S/. 105.00 S/. 840.00
4.00 Pintura S/. 64.00
4.01 ACABADO DE PINTURA SIMILIAR  A COLOR DE PREDIO m2 8 S/. 8.00 S/. 64.00
5.00 Construccion de Camuflaje Cajon Fiber Glass S/. 4,380.30
5.01 COBERTURA DE FIBRA DE VIDRIO 1.5m (Diametro) 2.00 m (Alto) m2 9.42 S/. 305.00 S/. 2,873.10
5.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FIBRA DE VIDRIO m2 9.42 S/. 160.00 S/. 1,507.20
6.00 Estructura Metalica S/. 3,289.00
6.01 ADHESIVO EPOXICO Unid 2 S/. 12.50 S/. 25.00
6.02 TUBO CUADRADO DE 4x4" PARA SOPORTE DE BASE (06 TUBOS) Unid 6 S/. 160.00 S/. 960.00
6.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA (06 Kg 288 S/. 8.00 S/. 2,304.00
7.00 Base Mini Shelter S/. 250.00
7.01 CONSTRUCCION PARA BASE DE MINI SHELTER fe= 210 Kg/cm m3 1 S/. 250.00 S/. 250.00
8.00 Base S/. 3,749.00
8.01 VIGA CENTRAL PARA BASE 210 kg/cm
8.02 ENCOFRADO PARA VIGA CENTRAL m2 2 S/. 27.50 S/. 55.00
8.03 ENFIERRADO Y ESTRIBOS - FIERROS DE 5/8 - FIERROS DE 3/8 Unid 1.4 S/. 516.00 S/. 722.40
8.04 CONCRETO PARA  VIGA CENTRAL m3 1.4 S/. 508.00 S/. 711.20
8.05 VIGA LATERAL PARA BASE (2) 210 kg/cm
8.06 ENCOFRADO PARA VIGA CENTRAL m2 4 S/. 27.50 S/. 110.00
8.07 ENFIERRADO Y ESTRIBOS - FIERROS DE 5/8 - FIERROS DE 3/8 Unid 2.1 S/. 516.00 S/. 1,083.60
8.08 CONCRETO PARA  VIGA LATERAL m3 2.1 S/. 508.00 S/. 1,066.80
9.00 Escalera 3m S/. 396.70
9.01 CONSTRUCCION  DE ESCALERA METALICA 3m ALTO x 0.50 m ANCHO Unid 1 S/. 400.00 S/. 396.70
SUBTOTAL S/. 23,230.60
GAST.G 3.5% S/. 813.07
UTILID 3.5% S/. 813.07
SUBTOTAL UTIL S/. 24,856.74
IGV %18 S/. 4,474.21
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